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A student,
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a friend,
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to Dean Donald G. Downing
this Peddler is dedicated.
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Congratulations, Class of 1965,
upon your fine performance and lead-
ership at Worcester Tech.
This was indeed a memorable
year to be a senior. As you look back
on this Centennial Year, you will re-
member with pleasure and perhaps
with some nostalgia that you were on
Boynton Hill when Worcester Tech
completed its first century. Just as the
graduates who trod the floors of Boyn-
ton Hall before you have given Wor-
cester Tech its present stature by their
accomplishments, so, too, will this
Class of 1965 make its own page in
Tech history.
With mixed emotions, we receive
the excellent 1965 Peddler; it means
the nearing of the end of our pleasant
and worth-while associations with you
as undergraduates, but it also means
that you are now ready to leave behind
those "good old days" and move into
that demanding world for which you
have so long and carefully prepared.
May your direction always be up
—
that is the Worcester Tech way.
The world before you is beset
with problems which previous genera-
tions have never known. But then,
your generation is prepared as none
ever was before you to solve them.
Look for opportunities to serve, to
give. Your personal reward will be di-
rectly proportionate to what you give
of yourself.
Take pride that you have already
given of yourselves to help make Wor-
cester Tech the fine school it is. May
you always remember Worcester Tech.
Tech will always remember you.
Good luck to every one of you.
H. P. Storke

FACULTY AND
ADMINISTRATION

Seated: Philip M. Morgan; John W. Coghlin, Secretary; Harry P. Storke, Wayne E. Keith, Chairman; Robert D. Harrington, Treasurer; Leonard M.
Krull. Standing: George W. Smith, Jr.; Thomas L. Counihan; Chandler W. Jones; William E. Hanson; J. Norman Alberti; Charles R. Michel; A. W.
Knight; F. Harold Daniels; Paris Fletcher, Vice-Chairman; Rev. Gordon M. Torgersen; Burton W. Marsh; Rev. James McCutcheon; Peter W. Brouwers.
Missing: Milton P Higgins; Robert W. Stoddard; James C. Walker; H. Ladd Plumley; Paul V. Mullaney; Earl C. Hughes; Dwight E. Jones; Helge S.
Johnson; Albert M. Derr.ont; John E. Hossackr Rev. Dr. Wallace W. Robbins.
BOARD OF TRUSTEES
SOCIETY OF FAMILIES
George N. Lemmon, Jr., Co-Chairman; Arthur N. Cooley, Secretary; Henry G. Galebach, Co-Chairman.
Dean Martin Van de Visse, Dean of Student Affairs;
Dean M. Lawrence Price, Dean of Faculty.
Dean Ernest Hollows, Associate Dean of Students and of Admissions;
Dean Richard Morton, Associate Dean of Faculty.
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Mr. J. Bradford Sargent III, Admissions Counselor; Mr. William F. Trask,
Director of Placement and Techniquest.
Mr. David Lloyd, Business Manager; Mr. William Barrett,
Assistant to the Business Manager.
Miss Athena Pappas, Reg strar; Mr. Edgar H sselbarth.
Admissions Counselor.
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Mr. Ernest Sweeney, Manager of Residential Halls; Mr. Charles Phelps,
Officer WPI Police; Mr. Nils Hagberg, Sergeant WPI Police.
Prof. Warren B. Zepp, Secretary-Treasurer of Alumni Association;
Mr. Roy A. Seaberg Jr., Assistant Alumni Secretary.
Mr. Roger Perry, Director of Public Relations; Mr. Frederick L. Broad Jr.,
Director of Development.
Mr. Albert G. Anderson Jr., Head Librarian; Mrs. Bonnie-Blanche Schoonover,
Librarian Emerita.
Mr. Harry Thompson, Manager of Business Services;
Mrs. Geraldine Ross, Bookstore Manager.
Prof. Arthur J. Knight, Consultant for Building Planning;
Mr. Anthony J. Ruksnaitis, Director of Physical Plant.
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PROF. GLEN A. RICHARDSON
Head of Department of Electrical Engineering.
PROF. ALBERT J. SCHWIEGER
Head of Department of Economics, Government and Business,
Director of School of Industrial Management.
PROF. WILMER L. KRANICH
Head of Department of Chemical Engineering and Chemistry
and Division of Chemical Engineering.
PROF. ROBERT W. PRITCHARD
Head of Department of Physical Education and Health.
PROF. ALLAN E. PARKER
Head of Department of Physics.
PROF. ROBERT C. PLUMB
Head of Division of Chemistry.
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PROF. CARL H. KOONTZ
Head of Department of Civil Engineering.
* f
PROF. GARDNER T. PIERCE
Lieutenant Colonel, Signal Corps, U.S.A.
Head of Department of Military Science
PROF. ELLIOTT L. BUELL
Head of Department of Mathematics.
PROF. LELAND L. ATWOOD
Head of Department of History and Modern Languages.
<*
PROF. EDWIN HIGGINBOTTOM
Head of Department of English.
PROF. DONALD N. ZWIEP
Head of Department of Mechanical Engineering.
Seated: Prof. Kenneth Merriam, Prof. Leslie Hooper, Prof. Raymond Hagglund,
Prof. Frank Finlayson. Standing: Prof. John Mayer, Jr.,
Prof. Harold Corey, Prof. Roy Bourgault, Mr. Alden Roys, Prof. Charles Reynolds,
Mr. William Pierce, Prof. Hartley Grandin, Jr.
Seated: Prof. David Todd, Prof. Robert Plumb, Prof. Frederic Butler,
Prof. James Huheey, Prof. William Hobey. Standing: Prof. Kenneth Roettger,
Mr. Richard Wonkka, Prof. Wilbur Bridgman.
Seated: Prof. Charles Shipman, Prof. Wilbur Kranich, Prof. John Petrie,
Prof. Robert Wagner, Prof. John Meader, Prof. Imre Zwiebel.
Seated: Prof. Carlton Staples, Prof. Robert Hall, Prof. John Whenman,
Prof. Bernard Wellman, Prof. Donald Zwiep. Standing:
Prof. Kenneth Scott, Prof. Frederick Anderson, Prof. Walter Kistler,
Prof. Roger Borden, Prof. Ray Johnson, Prof. Thorn Hammond.
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Standing.- M/Sgt. Melvin Cushing, S/Sgt. Herbert Mello,
Capt. James Dorsey, Sfc. Malcolm Leavitt, Sfc. Donald Henry,
S/Sgt. Vernon Johnson. Seafed: Capt. Gregor Young III,
Capt. Felix Casipit, Lt. Col. Gardner Pierce, Capt.
John McLaughlin, Capt. Norman Smith.
Standing.- Prof. Richard Aronson, Prof. Thaddeus Roddenbery,
Prof. Joseph Zimmerman, Mr. Peter Jaynes. Seated:
Prof. Nicholas Onorato, Prof. Albert Schwieger.
Mr. James Mooney, Prof. Claude Scheifley,
Prof. Arthur Back, Mr. Richard Green, Prof. Donald Johnson,
Prof. Leland Atwood.
Prof. Allan Parker, Prof. Raymond Goloskie, Prof. Jerald Weiss,
Mr. Robert Long, Prof. John Wild, Prof. Harold Hilsinger,
Prof. Kurt Mayer, Prof. Ralph Heller, Prof. Benjamin Wooten,
Prof. Richard Morton, Prof. Louis Granath.
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First Row: Prof. Ramon Scott, Prof. Elliott Buell, Prof. Vincent Connolly, Prof. Philip Shakir,
Prof. Luke Zaccaro. Second Row: Mr. Peter Christopher, Prof. Ralph Nelson, Mr. Richard Olson, Prof. Bruce
McQuarrie, Prof. William Hardell. Third Row: Prof. John van Alstyne, Prof. William Miller,
Prof. Richard Cobb.
Prof. Joseph Sage, Prof. A. Fattah Chalabi, Prof. Carl Meyer, Prof. Francis DeFalco, Prof.
Carl Koontz, Prof. B. Allen Benjamin, Prof. Armand Silva, Prof. Richard Lamothe.
Mr. Leo Jansson, Prof. Merl Norcross, Prof. Robert Pritchard,
Prof. Charles McNulty, Mr. Frank Grant, Prof. Alan King.
Prof. Edwin Higginbottom, Prof. Richard Roche,
Prof. Theodore Packard, Prof. David McKay, Prof.
Arthur Kennedy, Prof. James Hensel, Mr. Edmund
Hayes, Mr. Charles Heventhal, Mr. George Diamond.
Seated: Prof. Hobart Newell, Prof, Glen Richardson, Mr. John
Sherrick, Prof. Romeo Moruzzi, Prof. Owen Kennedy, Prof. Harit
Majmudar, Prof. William Locke, Prof. Russell Krackhardt, Prof.
Gilbert Owyang, Prof. George Stannard. Standing: Prof.
William Grogan, Prof. Wilhelm Eggimann, Prof. William Roadstrom,
Mr. Paul Amazeen, Prof. Archie McCurdy, Prof. William Wadsworth,
Prof. Douglas Howes, Mr. Donald Eteson.
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In the beginning, God created the heavens and the earth,
and so the world was born.
And in this new realm of wonder,
God put down man.
Then, lor some five thousand years,
the earth experienced change alter change until
through man, He treated Worcester.
26
Main Street in 1836. Looking North. 27
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Worcester,
the shining star
of central Massachusetts,
grew and prospered.
31
\"rih of Harrington Block, Worcester celebration, July 4, 1865
During this period of social upheaval,
God, in His infinite wisdom,
decided that Worcester and i he world were now ready
lor the Worcester Polytechnic Institute.
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WORCESTER COUNT*
FREE INSTITUTE OF INDUSTRIAL 9CENCC
From a meager beginning
of two buildings and thirty-two students,
34
the school would grow
to encompass
such outstanding personalities
as Robert H. Goddard. . .
the father of American Rocketry
and Elwood Haynes. . .
a pioneer of the American Automobile.
35
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Through the years,
though buildings
and students change,
customs and traditions never alter.
36
The Sophomore will always battle the Freshman,
the Junior will always befriend the Freshman
and the Senior will never give a damn about any of them.
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Students come and go but
it seems like there is always the ubiquitous mentor.
There will always be a Shrimp Knight, a Rosy-Cheeks Butler,
a Blondy Whenman, a Rosebud Wellman, a Higgy Higginbottom
>
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HOBART HALLETT NEWELL
TBI! 2E ATfi
Assistant Professor of Electrical Engineering
B.S., W. P. I., 1918; Instructor in Electrical
Engineering, 1921-28; Assistant Professor,
1928-.
^PARKS" NEWELL is greatly esteemed by
all who have had the good fortune to
be in one of his classes. He has acquired a
secret which we sincerely wish hs would im-
part to some of the other professors, the art
of painless teaching. "Sparky" seems to cast
a spell over the lazy and sleepy student, caus-
ing him to take an interest in the class. The
apparently most complicated circuit diagrams
appear simple when he analyzes them for us
with lightning speed. His constant reference
to the practical side of electrical theory causes
our waning spirits to return with new life.
Outside the classroom, "Sparky" still persists in making life interesting: he spends-
the late hours of the evening keeping the local radio station on the air.
'Sparks"
KENNETH GERALD MERRIAM
SH ©YQ
Assistant Professor of Aeronautical
Engineering
S.B., M. I. T., 1922; Instructor in Mechan-
ical Engineering. Univ. of Maine, 1922-23;
W. P. I., 1923-28; The Elmer P. Howe Pro-
fessor of Aeronautical Engineering, 1928-.
up>INKIE'S" peaches and cream complexion
a id his beardless chin are, as they should
be, a source of ever increasing wonder to un-
derclassmen, especially when they learn that
he is eight years out of college. It has been
whispered about the campus that "Cagey"
has secretly used certain well-known hair
tonics in a hitherto vain attempt to remedy
this provoking state of affairs. However, we
predict that a few years of married life is
going to do more good than several gallons
of tonic.
The much abused "freebody" is "Pinkie's" pet plaything. Indeed, it is his firm
belief, we think, that the drawing of a correct F.B. represents the highest type
of engineering analysis.
'Pinkie" "Cagey"
Page fifty-three
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George Bernard Shaw once commented that,
"Those who can, do;
those who can't, teach,"
but GBS apparently never heard of Worcester Tech.
It is because of these men
and many more like them
.,.. ._!.._
that Worcester Tech is what it is today.
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WORCESTER POLYTECHNIC INSTITUTE
And today is 1965; year of President Johnson,
year of China's bomb
and year of the Tech Centennial.
49
But what of this golden year?
Are Freshmen aware of
the hundred years of development
as they are told to
CROSS WEST STREET
BY EARLE BRIDGE ONLY
Do they even consider
who Admiral Ralph Earle was?
From that first bright Monday morning in September when
the Freshman steps into the ominous cavern that is 101
,
he is concentrating on one main objective . . . survival.
51
Pressures, unequaling human
description and tolerance,
are placed directly on the heads
of these unsuspecting mortals
and only small diversions
can help right these troubled times.
-~»«^MI&£d£§M«tf
There's nothing like eleven fearless men
smashing up the middle
to mak« the potential engineer forget his own problems for a while.
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Yes, this is Worcester Tech
at the start of another academic year
when the Freshman is scared,
the Sophomore is bewildered,
the Junior is expectant
and the Senior is thankful.
W
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But yes Worcester Tech,
THERE IS A VIRGINIA;
there ARE those times
during the course of the year
when the only word more important
than I
becomes
We.
We are together
and We are alone . .
.
no matter how large the area,
no matter how great the number.
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These times are warm and these times are remembered but
these times are also few and far between
Monday morning and again you're walking with K & E
seeing sights that you will be seeing for four years.
59
>Autumn is a time for self-evaluation: a time
for everv mind to reach out and seek
an answer to the big questions of life.
for after the Fall one becomes too involved
in other matters.
There are places to sleep and places to work
but somehow we alwavs lose the place to contemplate.
And the Autumn drops away into the winter.
Falling leaves are replaced by winter's breath.
jj**ty>im*jai
Cool football and soccer
are replaced by
cold hockey and basketball.
There is a certain mystery that comes over Worcester Tech
after the leaves have fallen from the trees.
64
It's almost a premeditated silence that fills
every corner and crevice of the campus.
65
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It's the silence of a cold rain swept day, the silence
between chess moves, the silence of human computers
complete except for the soft whirr and blinking lights.
What goes on in the minds
of these human machines
as they
go through their
prescribed paces?
68
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With the initial freshness of Autumn over,
their thoughts must turn to a more serious vein.
The next time he asks to copy my homework,
I'll tell him to drop dead.
70
If I have to go to
one more fraternity party alone,
I'll throw up.
Suppose my name comes up for Who's Who. Will everyone ask Who's He?
Yes,
the mind will awaken once again
after the Worcester's winter
has run its course
but that will not
be for some time.
i i' ... 7.
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O Worcester Mass,
thou fold thy tent and steal away;
and with you,
go the imaginations of 1200 students.
73
Any other school
would find the winter time
advantageous to begin
phone booth stuffing,
dope pushing and drag racing
but not so,
Worcester Tech.
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The corners of Tech fold up
in order to keep
the school and its inhabitants together.
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But again at the risk of seeming prosaic,
there is some joy in Mudville
for Worcester Tech hasn't struck out.
No, they haven't even fouled out
for this is the cold season
and with this season comes sports.
76
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There's sport for the tall
and sport for the short.
There's sport for the slim
and sport for the heavy.
HBMBII IH^Bfl
A school,
especially a technical school,
could be the finest place in the world
to study a single species of man.
In this case, the engineer.
~
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Dr. Willy Ley
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Dr. Tran Van Choung
Mr. Gordon Hall
The world may not know it
but even the engineer
comes in various shapes and types.
Gone are the days
of the misconception
that all engineers
are skinny eggheads
with iron frame glasses.
82
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Stop in a classroom sometime.
Look around.
Yon can probably
see fourteen
yawning-souls,
three desk writing hoods,
and one fellow taking notes.
This might be slightly exaggerated
but let's take a closer look
at that kid taking notes.
Even he could come in a hundred
different types from a
"sliderule on the hip" type
to the "all out for Tech rah rah yea" type.
So, when a person digests
all these facts and realizes
that a school of some 1200
has some 1200 different types,
and you put them
all together,
they will spell. . .
86
FRATERNITY PARTY.
Back a rabbit up against a wall and it will fight.
Back a working engineer up against a Saturday night
and he'll swing or give it a good show.
88
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Since the human body is always producing energy
and Tech's human body sits at a desk seven days a week
and stores this energy; . . . when the faucet is turned,
out comes the Mississippi River.
s*
And it is this river
which makes the engineer
what he is now
and what he will be
in future years.
Inhibition manifests itself in countless ways
from crying in your beer
to climbing up a wall
or anywhere in between.
91
Although the actions
of the engineer carry through
to June, it is now
when these habits are formulated.
It is seldom that a winter drunk
will turn to a spring tea
although in the case
of the senior class
the reverse is quite possible.
93
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One would think,
however,
that a sophisticated college man
would wine and dine
in moderation and splendor.

But what of Worcester, Massachusetts?
Surely a city encompassing so many
must hold some charm.
There must be at least one beautiful corner
of the world here.
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junior college;
Founded 1887
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So, sweet engineer,
lift your head and count your blessings
for Worcester Tech is doing its all.
Imagine if you were in school
in Florida or Southern California.
How can you compare
swimming in the warm Pacific
to the joy of Tech's aqualand? You wouldn't want to be
too healthy with that all year tan,
now would you?
LIKE HELL YOU WOULDN'T.
98

Believe it or not the snow finally does melt in Worcester
and with its passing comes a new and exciting transformation
100
A transformation
which takes the engineer
out of his cubical
and into the sunshine.
101
Even the new Freshman can taste
that scent in the air
which says to him
that he's coming down the home stretch
of his first BIG year.
The air is alive and every student knows it.
Where once, friends huddled together in artificial warmth . .
.
These places become vacated
in favor of Mother Earth.
With a song in their hearts
and cultural endeavors in their minds,
the world once again
looks bright.
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Now is the time
for exploring the city.
Now is the time
for finding out
just what keeps 180,000 people together.
Even though, at times, it seems as if they're all grouped on
one street.
The work keeps on rolling in
but somehow during these days of
beaches and baseball,
the roar of the instructor
gets lost in the roar of the crowd.
108
Neglect is a word that never enters one's mind
for in these days, work and activity are merely rechanneled.
109
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There is sometimes controversy
and sometimes contentment
but there is always motion.
Time and Worcester Tech
wait for no one.
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When a school has national recognition
one can be sure that
it will become a container
holding all types of people . . .
V.
MI •
A United Nations of learning.
113
The school is aglow
with a pace
that is
alive and quick.
Spring runs rampant with all its energy being contagious.
~v,'flPOT With mad,
wild,
uncontrollable,
straining energies
Amidst rackets wheeling and sticks swinging,
the school takes . . .
116

Flight into a new social season;
a season of fraternities,
beaches and
The Junior Prom.

Spring advances
with days getting lazier and lazier
but never let it be said
that Worcester Tech sleeps.
A school which has been in existence for one hundred years
can NEVER sleep . . .

For it is only through progress and development that a great school
can stay great.
Through the years nothing at Worcester Tech stands still
except that same picture of pride that is exhibited
on that warm day in June.
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INTERCOLLEGIATE ATHLETIC TEAM SEA
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1ORGANIZATIONS

First Row: Prof. W. Zepp, Mr. A. Rankin, Prof. R. Pritchard, Prof. A. Knight.
Second Row: D. White, D. Lutz, W. Nims, P. Moron.
W. P. I. A. A
125
ORGANIZATIONS
COUNCIL OF PRESIDENTS
First Row. W. Hines, J. Day, D. Wilson, W. Pobzeznik B. Geelan,
F. Benham, G. Elko. Second Row: E. Cheffetz, T. Arcari, W. Zetterlund,
J. Main, J. Moren, M. White, S. Neister, D. Sundberg,
G. Cordes, J. Lewis.
w
A
A. Low, J. Botop, H. Brown,
M. Olken, S. Friedman, R. Stow.
STUDENT
SERVICE
COUNCIL
W. Rieger, P. Baker, A. Anta-
kauskas, P. Moran, G. Mitschang,
J. Braun, Prof. R. Cobb, M. Sills,
J. Kelley.
TECH SENATE
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ORGANIZATIONS
NEWMAN
CLUB
First row: P. Moran, R. Pikor, T. Gelormino, R. Jodoin, J. Turick, T. Kelley,
R. Kennedy, E. O'Hara, T. Arcari. Second row; Rev. P. Scanlon, J. Kieronski,
H. Gentile, M. Freyermuth, R. Hampson, G. Caron, T. Kiely, A. Knapp, W.
St. Hilaire, S. Statz, J. Sullivan, G. Morris, P. Kennedy, L. Weckel, Prof. F.
Butler, J. Tata, B. Gallagher. Third row: P. Arruda, R. Dashner, R. Kung,
H. Boardman, S. Stadnicki, F. Basnikiewicz, R. Randall, J. Fee, C. Lellman,
J. Trudeau.
A.S.M.E.
First row: D. Crowell, W. Wyman, R. Jacques, Prof. R. Borden.
Second row: E. Pero, R. Lindquist, R. Morey, R. NefT. Third row;
S. Roselle, P. Castle, J. Hills. Fourfh row; E. Kunz, R. Cavallaro,
C. Almy. Fifth row: G. Cordes, R. Cavallaro, J. Day. Sixth
row: R. Renn.
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E. Dolan,
A. Symonds,
W. Kuczek,
E. Sweed,
J. Oldham,
J. Toupin,
C. Slama.
A.I.CH.E.
BRIDGE CLUB
First Row: N. Barone, Prof. R. Wagner, D. Sundberg, R. Trefry, C. DeSimone, Second Row:
E. Sweeney, B. Surowiecki, M. Shapiro, R. Zipfel, W. Hines. Third Row: A. Kapur, P. Bachelder,
A. Low, P. Heibeck, O. Silarjs. Fourth Row: S. Choksi, R. Zahnke, D. Stone, M. Barr, B. Geelan,
fifth Row: M. Kaplan, S. Mehta, H. Shore, E. Botwick, R. Dawless. Standing: J. Lewis, A. Zweil,
D. Kerr, C. Seaver, M. White, N. Obermeyer, S. Rudnik, M. Preston, R. Leon, G. Willis, F. Valego,
J. Jobert, W. Collentro, B. C. Mehta.
129
ORGANIZATIONS
MASQUE
First Row-. R. Trefry, M. Preston, B. Sturtevant, F. Pyle. Second Row.-
P. Bachelder, J. Zifcak, J. Day, J. Passaro, P. Nyberg. Third Row:
E. Obermeyer, C. Seaver, R. Woog, J. Kuenzler, W. Hines
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SHIELD
First Row: W. Colentro, R. Geelhan, E. Wiluz, G. Elco, J. Ceplick,
N. Potter, R. Anderson, J. Lauderback. Second Row: F. Yohan, D.
Stone, R. Scalsi, R. Pearson, C. Johnson.
First Row: J. Day, R. Kung, D. Murphy, P. Heins, H. DeRonck, E.
Turnblom. Second Row: R. Dashmer, S. Dicker, K. Bell, R. Kohm,
J. Wendell, Prof. D. Howe. Third Row: A. Bergquist, M. Hubelbank,
R. Brodeur, A. Southwick, R. McLean, A. Fish.
LENS and LIGHT
ORGANIZATIONS
PROTESTANT
CHRISTIAN
FELLOWSHIP
J. Lauderback, M. White, Rev. E. Sterner.
v..\W/"
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A. I. P.
J. Gibson, D. Vizard, F. Czybulka, S. Neister, A.
Bouley, Prof. R. Goloskie.
VARSITY CLUB
First Row: R. Stow, J. Stumpp, D. White, D. Carlson,
H. Brown, A. Giannotti, J. Jacobson, A. West, D.
Lutz. Second Row.- C. Bradbury, H. Forrest, J. Segal,
K. Ondricek, A. DiPetro, R. Tata, J. Holcombe, R.
Rogers. Third Row: D. Bobseine, R. Trask, W. Hyatt,
P. Giusti, L. DeBlois, G. Batten, C. Hanson, F.
Magiera, P. Peterson, B. Zetterlund, D. Geiger, R.
Sinuc, B. Webber, R. Klauber, J. Kelley.
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ORGANIZATIONS
CAMERA
CLUB
First Row: G. Casconte-Lopez
R. Mucci,
D. Johnson.
Second Row; G. Glborn,
R. Jewell,
D. Coombe,
M. Hublebank.
SEMI-SIMPLE
f~^\ T) /^~\ T T T) first Row: G. Rosen, G. Elko, R. Lukes. Back Row: A. Brown,
V_X JxVy (_J J7 A Miller, Prof. Shakir, E. Gallo, F. Yohan, G. Popolizio, D. Nits<
R. DeNigris, R. Scalzi, W. Sullivon,
tsche, R. Goshler, M. Latino.
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AUTO
CLUB
First Row: J. Cieplak, A. Pauly. Second Row: H. Monde, R. Wallahora, G. Anderson.
±.JZj.-L_j.lli.
First row: P. Malnati,
C. Schenker,
D. Jewell,
G. Cascante-Lopez,
J. O'Rourke.
Second row: P. Hopkinson,
P. Heins,
D. Ruef,
A. Sweet,
W. Behn,
S. Luber,
M. Kalfayan.
Third row: D. Johnson,
A. Schwartz,
L. Sprecher,
A. Miller,
R. Mucci,
F. Manter.
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ORGANIZATIONS
INTERFRATERNITY
COUNCIL
First Row: M. Shapiro,
W. Nickerson,
W. Pobzeznik,
Prof. C. Scheifley,
Prof. D. Johnson,
J. Kopchik.
Second Row: E. Dionne,
C. Frary,
J. Main,
F. Benham,
S. Hebert,
J. Wilson,
C. Seaver.
ALPHA PHI
OMEGA
First row: W. Lang, W. Chiapperini, P. Nybcrg, J. Gustafson, W. Behn.
Second row: Prof. J. von Alstync, Prof. J. Whcnman, Prof. P.. Bourgaull,
Prof. H. Corey, Pres. H. Storke, Mr. H. Noycs, Mr. W. Trojlc, Mr. R. Perry.
Third row: C. DellaVccchio, J. Leavill. S. Alperl, R. Symondl, N. Poller,
E. Scmple, P. Milne, D. Pcorion, R. Ochman, L. Gooch, J. Louterboch,
W. Bond, C. Pike, U. JunkeM, R. Mcodor, M. White, R. Calvert, C. Schonkcr,
C. Klemon, A. Bcrgqimt, P Pcorion, C. Corbin, D. Williomion, R. Midwood,
I. Phillips.
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First Row.- M. Turi, J. Liu, W. Ruthenburg, A. Tsiklis.
Second Row: A. Shah, M. Vyas, H. Patel, R. Patel,
H. Sapiens, V. Seth, A. Bh . Third Row: S. Hen-Tov,
T. Canatsoulis, R. Cavallaro, }ay, J. Boutet, T. Mork,
K. Klafstad, D. Mistry, J. Gzestvang, K. Agraha,
W. Menezes. Fourth Row: R. Shen, J. Klafstad.
COSMOPOLITAN
CLUB
ORGANIZATIONS
RIFLE
CLUB
First Row: J. Gibson, G. Landauer,
C. Pike. Second Row; B. Neister,
R. St. Pierre, Sgt. V. Johnson, D.
Coombe. Third Row: R. Bonin.
GLEE CLUB First row. K. Foster, R. Woog, J. Worthley, A. Conatsoulis, R. Greene, W. Hogor, W. Garth, P. Clark,M. Miller. Second row: A. Moran, T. Samaras, D. Bergitrom, W. Wharton, W, Galebach, B. Lovelace,
H. Williams, W. Rover. Third row: C. Hanson, N. Bergitrom, D. Rosoti, G. Tomulonis, P. Dkkerson, J. Lefevre,
J. Burns, J. Lucas, R. Poyquin, D. Sharp, R. Dougherty.
DEBATING
CLUB
First Row: W. Behn, M. Gutman,
F. Yohan. Second Row: J. Cyran-
ski, V. Prasad, M. White, J.
Palmer.
First row: W. Travis, P. Stanley, J. Cyranski, B. Lovelace, E. O'Hara, H. Williams, B. Denson, R. Mason,
G. Cordes. Second Row: J. Cheyne, J. Day, S. Davis, R. Bertrand, J. dune, R. Brodeur, G. Cox, H. Gentile,
R. Gallo, R. Hickey. Third Row: F. Manter, R. Jewell, D. Rosati, J. Lauterback, R. Symonds, N. Bergstrom,
D. Vandenberg, P. Hopkinson, S. Harrington, Fourth Row: H. Braley, J. Sousa, D. Speirs, A. Griswold,
P. Kazemersky, Director W. Lynch, R. Sepso, S. Smith, R. Bell, D. Kerr, J. Burns.
BAND
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ORGANIZATIONS
I. H. E. E.
A. Giannotti, J. lannotti, P. Oberbeck, W. Nickerson, M. Dembski,
P. Giusti, J. Henrickson, D. Luber, W. Pobzeznik, J. jacobson,
D. LaRue, W. Guidi.
A.I.Ch.E.R.S.
J. K. Wright, A. Zweil, S. Rudnick, J. Lewis, W. Hines, E. Falkowski,
O. Silarajs, D. Schwaber, R. Dawless, S. Beges, S. Boraks, M.
Shapiro.
R. Jolicoeur, J. Sonne, J. Danis, J. Stumpp, S. Friedman, W. Rieger, R. Balducci, J. Rogozenski.
CHEERLEADERS
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ORGANIZATIONS
A. S. C. E.
First Row: F. Benham,
J. Botop,
P. Collette,
S. Hebert,
R. Fedetoff,
Second Row: J. Josti,
J. Kelley,
G. Holland,
K. Johnson,
J. Thwing.
Third Row: J. Holcombe,
J. Frappier,
D. White,
L. Phillips.
BOYTONIANS
First Row: R. Symonds, S. Savis, C. Robinson, R. Sepso,
J. Clune, J. Nappi. Second Row: B. Flatte, B. Denson,
R. Nichols, D. Vandenberg, H. Williams, D. Gradwell.
Third Row: W. Lynick, J. Lauterbach, P. Hopkinson.
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NAUTICAL CLUB
First Row: F. Verderber, J. Goulart, R. Wiley, Second Row: J. Moren,
P. Blackman, B. Johnson, D. Appleyard, P. Castle, C. Hunt, W. Hawkins.
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ORGANIZATIONS
H. Wright, J. Simonds, G. Coram.
ARTS
SOCIETY
144
First Row: W. McCann, J. Kokoszka, W. Lang, C. Kleman, J. Gahagan.
Second Row: D. Wilson, D. Clark, R. Bertrand, I. Beggs, R. Gemmer,
Casipit. Third Row; W, Gillette, R. Brodeur, S. Friedman, W. Remillong
- FENCING CLUB
» «? of 9© °^*
f%
Wf
First Row: C. Sergey, J. Lauterbach, P. Welcker, W. Zeronsa,
G. Infanger, R. Mason, E. Zink. Second Row.- Prof. F. Butler,
P. Remillong, J. Garden, R. Cornell, R. Pearson, C. Brozek,
K. Fairman, J. Porter.
SKEPTICAL
CHYMISTS
Seated: S. Obrion, R. Collins,
E. Pisila, S. Friedman, L. Johnson.
Standing: J. Pierce, D. Riley,
S. Stadnicki.
CHESS
CLUB
145
ORGANIZATIONS
RADIO
CLUB
First Row: C. Eng strom, P. Pearson, C. Frary. Second Row:
S. Schwarm, G. Landauer, P. Hcins. Third Row: J. Wolden,
M. Hubelbank, W. Galebach. Fourth Row: P. Nyberg, A. Schwartz,
C. Schenker.
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^^^H
First Row: C. Rice,
E. Chenoweth,
J. Braley,
D. Berube,
J. Owens.
Second Row: J. Hudak,
R. Strople,
P. Peterson,
E. Dionne,
W. Allen.
SKI
CLUB
»i*MiTOr^OflJliiflllMMUlllJI inlaw
First Row: J. Owens, D. Creamer, J. Kraska, W. McCann, J. Turek,
R. Horansky, R. Gemmer, E. Gallo, D. Williamson. Second Row:
R. Hickey, J. Porter, W. Hines, D. Wilson, R. Glamuzina,
G. Carew, P. Blackman, D. Bergstrom.
PERSHING RIFLES
ORGANIZATIONS
D. Luber
N. Dwartz
E. Sholl
D. Johnson
D. Kerr
PEDDLER
D. Coombe, R. Pankoski, M. Hubelbank, R. Neff, P. Shanley,
J. Maggi, P. Berube, E. Kazanjian, P. Stanley, R. Renn, J. Passoro,
R. Zipfel, M. Freyermuth, R. Morey, J. Semmel.
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A. Moran T. Trafidlo R. Kennedy
TECH NEWS
J. Passaro, S. Luber, G. Charest, D. Maguire, P. Kudless, R. Coates,
T. Kelley, S. Brodeur, G. Stevens.
ATHLETICS
FOOTBALL
13
6
13
34
8
Worcester Tech
Worcester Tech
Worcester Tech
Worcester Tech
Worcester Tech
Worcester Tech
Worcester Tech
Worcester Tech
Bowdoin 38
U. Vermont 41
Middlebury 20
Bates 12
Wesleyan 18
Coast Guard
R. P. 1. 8
Norwich 28
Coach Robert Pritchard
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First Row: P. Giusti, H. Forrest, F. Magiera, G. Berry, C. Delia Vecchia, J. Kelly, P. Moron, A. Giannotti, B. Weber, D. Gallant,
R. Crump, M. Oliver, D. Bobseine. Second Row: R. Dougherty, B. Coates, R. Tata, C. Kelly, G. Batten, B. Sinuc, K. Oudricek,
G. Baldrate, L. Payne, G. Flynn. Third Row: R. Young, T. Wicker, C. Dufour, J. Soulliere, J. Hart, B. Thacker, P. Kudless, F. Corden.
Fourth Row: C. lellman, J. Braithwaite, C. Blanchard, W. Chapperini, J. Dewey, J. Turick, R. Gurske, J. Bresmahan. Filth Row:
M. Zampieri, G. Gemache, J. Keenan, V. Calabretta, J. Korzick, R. Sodowski, G. Thrasher, R. Perrault, R. Zohicwski, S. Zevens,
E. Christensen, B. Cherry, J. Mills.
First Row: D. Lutz, C. Wojewoda, W. Hipp, T. Tsujita, H. Altenburg, K. Holcombe, J. Maroney, P.
Collette, F. Watson, B. Yung, A. Di Pietro. Second Row: J. Elphinstone, R. Smith, K. Battle, D. Coifman,
G. Bossak, M. Mauro, S. Allaire, J. Viele, E. Cannon, J. Acker, R. Rivkind, J. Lefevre. Third Row: Coach
King, R. Makohon, K. Blaisdell, G. Trochez, D. McQuillen, C. Cridge, W. Richards, P. Dickerson, R.
Gordon, P. Holcombe, Asst. Coach MacKechnie. Fourth Row: J. Dubiel, W. Stanton, G. Tamulonis, R.
Pikor, J. Lenehan, J. Hultman, D. Klauber, D. Lemery, R. Kohm, B. Gunter. Fifth Row: P. Heibeck, K.
Linell, R. Ochman, D. Riley, C. Ritter, J. Pyzik, G. Stalemark, F. Castillo, C. Larson, S. Wilson, W. Sack-
mann, R. Mayer, C. Rice.
SOCCER
3 Worcester Tech Tufts 3
1 Worcester Tech M. 1. T. 2
4 Worcester Tech Hartford 3
5 Worcester Tech A. I.C. 1
2 Worcester Tech Massachusetts
2 Worcester Tech Coast Guard 3
4 Worcester Tech Lowell Tech 1
8 Worcester Tech Assumption
3 Worcester Tech Boston U. 2
1 Worcester Tech Clark
Coach Alan King
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ATHLETICS
GROSS-COUNTRY
36 Worcester Tech
35 Worcester Tech
43 Worcester Tech
23 Worcester Tech
19 Worcester Tech
34 Worcester Tech
43 Worcester Tech
42 Worcester Tech
21 Worcester Tech
23 Worcester Tech
M. I.T. 21
R. P. 1. 24
Wesleyan 19
Bates 32
Assumption 38
Tufts 21
Northeastern 19
Coast Guard 20
Williams 35
Nichols 39
Coach Frank Sanella
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First Row: C. Palulis, F. Amazeen, J. Kilguss, L. Weckel, D. Sundberg, J. Apostolos.
J. lipsey. Second Row G. Bazinet, C. Smith, J. Walden, T. Kiely, D. Vermilya,
S. Griffin, W. Belisle, T. Higgins. Third Row. F. Sonnella, D. Williamson, R. Meadcr,
R. Roy, T. Kelly, F. Barton, P. Giantris.
BASKETBALL
69 Worcester Tech
75 Worcester Tech
78 Worcester Tech
58 Worcester Tech
55 Worcester Tech
62 Worcester Tech
74 Worcester Tech
92 Worcester Tech
66 Worcester Tech
98 Worcester Tech
71 Worcester Tech
84 Worcester Tech
56 Worcester Tech
61 Worcester Tech
100 Worcester Tech
91 Worcester Tech
82 Worcester Tech
83 Worcester Tech
84 Worcester Tech
64 Worcester Tech
76 Worcester Tech
71 Worcester Tech
Brandeis 64
Bowdoin 76
Lowell Tech 67
Wesleyan 70
Boston U. 86
Hartford 64
Springfield 76
Clark 77
Harvard 91
Suffolk 69
Springfield 79
Assumption 101
Northeastern 80
Bates 63
Trinity 88
Coast Guard 78
M. 1. T. 65
Tufts 59
A. 1. C. 72
Williams 99
Nichols 69
Clark 89
Coach Charles McNulty
First row: R. Shaw, R. Rogers, L. Penoncello, D. LaRue, W. Nims, D. Lutz. Second row: Coach McNulty, J. Shaw,
G. Willis, J. Lawson, K. Sullivan, D. Bobseine, W. Nickerson. 153
ATHLETICS
First row: R. Harrington, P. Ryan, N. Thune, W. Baker, G. Gamache, S. Pytka. Second row: H. Yankee, coach;
W. Stanton, S. Boraks, A. Buros, P. McDonagh, R. Bouchard, R. Racine, S. Cotter, W. Hyatt, asst. mgr.
HOCKEY
2
2
6
4
3
1
2
1
2
4
1
12
5
5
2
3
Worcester Tech
Worcester Tech
Worcester Tech
Worcester Tech
Worcester Tech
Worcester Tech
Worcester Tech
Worcester Tech
Worcester Tech
Worcester Tech
Worcester Tech
Worcester Tech
Worcester Tech
Worcester Tech
Worcester Tech
Worcester Tech
U. Conn. 9
New Haven
U. Mass. 5
Dean Jr.
Dennison U. 1
Assumption 2
Worcester Jr. 5
U. of Penn. 8
M. I.T. 3
U. Conn. 11
Burdett 7
Trinity 3
Nichols 4
M. I.T. 6
Holy Cross 3
Wesleyan 7
Coach Hebert Yankee
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Coach Frank Grant
SWIMMING
39 Worcester Tech Trinity 55
66 Worcester Tech Norwich 28
29 Worcester Tech Tufts 66
49 Worcester Tech U. Conn. 46
47 Worcester Tech Holy Cross 48
29 Worcester Tech Coast Guard 65
42 Worcester Tech U. Mass. 53
57 Worcester Tech Babson 37
First row: C. Carlson, J. Stumpp, A. Moksu, J. Nystrom, W. Lightfoot, E. Whipple, R. Ochman. Second row:
R. Greene, P. Eichamer, L. Gooch, N. Durkee, D. Ferry, C. Gilmore, D. VanArsdale, R. Balmat, R. Andrews,
Coach Grant.
ATHLETICS
Coach Ramon Scott
WRESTLING
20 Worcester Tech
16 Worcester Tech
14 Worcester Tech
19 Worcester Tech
29 Worcester Tech
14 Worcester Tech
9 Worcester Tech
13 Worcester Tech
6 Worcester Tech
34 Worcester Tech
19 Worcester Tech
Hartford 8
M.I.T. 17
R.P.I. 16
U. of R. 1. 11
Brandeis 3
Williams 14
Dartmouth 19
U. Mass 17
Coast Guard 22
U. Conn
Tufts 11
First row: G. Tamulom's, M. Koski, J. Jacobson, R. Locke, J. Turick, C. C ridge, H. Brown. Second row:
R. Simoneau, J. Wilson, R. Tata, D. Herrmann, H. Wennberg, R. Trask, J. Braithwaite. Third row: S. Luber,
W. Guidi, J. Roger, T. Kelley, J. Korzick, G. Infanger, R. Bone. Fourth row: Coach Scott, R. Olvet, G. Pomfret,
W. Weinstein, S. Wilson, B. Altenburg.
GOLF
3 Worcester Tech Trinity 4
5 Worcester Tech Boston U. 2
7 Worcester Tech Brandeis
3 Worcester Tech Holy Cross 4
4 Worcester Tech A. I.C. 3
4V4 Worcester Tech U. Mass. 2'/2
7 Worcester Tech M. I.T.
5 Worcester Tech Springfield 2
7 Worcester Tech Tufts
6'/2 Worcester Tech Clark Vi
Coach Roy Seaberg
L. Falldni, M. Napolitano, E. Sweed, J. Hultman, K. Adrian, E. Jacobs, B. Belville,
T. Benoit, Coach Seaberg.
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ATHLETICS
97
TRi
Worcester Tech
\CK
Middlebury 38
70 Worcester Tech Coast Guard 65
103 Worcester Tech Brandeis 42
103 Worcester Tech Nichols 20
112 Worcester Tech Norwich 23
92 Worcester Tech Amherst 38
64 Worcester Tech Trinity 71
Coach Merl Norcross
First Row: B. Goodwin, D. Monks, B. Hawes, A. Giannotti, D. Helming, J. Czarniecki, R. Rustigian, P. Giusti,
R. Varnum, A. West. Second Row: T. Pero, K. Hoesterey, B. Webber, R. Wilson, G. Parath, J. Turick, R. Jacques,
D. White, F. De Vlieg, D. Adams. Third Row: R. Gordon, T. Kelly, C. Blake, G. Batton, J. Lagana, J. Apostolos,
L. Weckle, A. Bantly. Fourth Row: Coach M. Norcross.
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BASEBALL
1 Worcester Tech Hartford 4
15 Worcester Tech Suffolk 9
4 Worcester Tech M. 1. T. 1
3 Worcester Tech M. I.T.
1 Worcester Tech Wesleyan 2
6 Worcester Tech Lowell Tech 3
5 Worcester Tech Brandeis 1
n Worcester Tech Clark 2
15 Worcester Tech Assumption 6
6 Worcester Tech A. I.C. 5
4 Worcester Tech Tufts 5
5 Worcester Tech Coast Guard 4
1 Worcester Tech Coast Guard 6
2 Worcester Tech Northeastern 7
1 Worcester Tech Trinity 7
f
JJkZ
Coach Charles McNulty
First Row: C. Dufour, M. Demski, S. Wicker, A. Bodwell, D. Wait, R. Bennett, B. Shurbet,
G. Mitschang. Second Row.- J. Maroney, J. Fiore, D. Lutz, B. Baker, B. Newton, G. Stevens,
B. Gowdy. Third Row: Coach McNulty, J. Sorrow, C. Kelly, G. Bossack, E. Santos.
ATHLETICS
TENNIS
2 Worcester Tech R. P. 1. 7
4 Worcester Tech Coast Guard 5
4 Worcester Tech Assumption 5
2 Worcester Tech Trinity 7
6 Worcester Tech Lowell Tech 3
8 Worcester Tech Hartford 1
2 Worcester Tech A. I.C. 7
Worcester Tech Holy Cross 9
4 Worcester Tech Clark 5
J. Pardee, V. Genereux, A. Miller, R.
Scofield, F. Sonntag, M. True, R. Stow.
Coach William Wadsworth
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LACROSSE
2
2
6
9
3
10
5
4
7
Worcester
Worcester
Worcester
Worcester
Worcester
Worcester
Worcester
Worcester
Worcester
Tech
Tech
Tech
Tech
Tech
Tech
Tech
Tech
Tech
Wesleyan
Middlebury
Tufts
Trinity
M. I.T.
Nichols
Bowdoin
Holy Cross
U. Mass.
16
6
7
8
13
5
7
13
11
Coach Alan King
First Row.- D. McCaffrey, W. Lankau, W. Swanson, P. Vajcovec, S. Kohanek, E. Chenoweth, P. Heibeck, B. Zetterlund. Second Row: J. Hammett,
J. Acker, R. Olvet, H. Mildonian, G. Morris, R. Klauber, P. Collette, L. De Blois. Third Row: Coach King, P. Kudless, R. Crump, F. Magiera, W. Pete,
B. Hyatt, R. Coates. Fourth Row: N. Thune, W. Sullivan, J. Botop, L. Biukie, F. Brady, T. Lenehan, J. Lefevre, R. Bouchard, A. Skeie. Fifth Row:
P. Dlckerson, J. Braithwait, G. Grimmell, C. Goodspeed, D. Collette, R. Jolicoeur, J. Rogozenski, R. Binkerd, R. Pankoski. Sixth Row: R. Naventi,
W. Zepp, J. Seferiadis, F. Cordan, W. Reiger, R. Young, G. Stalemark, E. Baldrate.
ATHLETICS
First row: C. Kasper, J. Raslavsky, E. Cannon, R. Pleines, D. Crockett, G. Sovas. Second row: Coach Helming,
R. Caprioli, D. Holden, J. Foley, K. Gminski, D. Hopkinson, P. Matukaitis, S. Hebert.
J. V. BASKETBALL
59
85
96
59
46
87
89
61
97
68
117
81
70
91
84
96
95
Worcester Tech
Worcester Tech
Worcester Tech
Worcester Tech
Worcester Tech
Worcester Tech
Worcester Tech
Worcester Tech
Worcester Tech
Worcester Tech
Worcester Tech
Worcester Tech
Worcester Tech
Worcester Tech
Worcester Tech
Worcester Tech
Worcester Tech
Brandeis 35
Stevens 67
Lowell Tech 77
Wesleyan 70
Boston U. 75
Hartford 83
Suffolk 68
Springfield 83
Asssumption 94
Northeastern 88
Trinity 111
Coast Guard 72
M.I.T. 67
Tufts 92
A. 1. C. 98
Nichols 74
Clark 75
Coach David Helming
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RELAY
Coach Frank Sanella
J. Apostolos, D. Vermilyo, W. Pierce, C. Blake, R. Hawes, L. Payne.
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HONORS
TAU BETA PI
P. Bachelder D. Luber
(f
. . . to foster a spirit
of liberal culture . . ."
N. Barone J. Main
P. Baker F. Benham
C. Hunnicutt
164
S. Rudnick
G. Mitschang D. Sundberg
R. Sfow A. West
rATT'r' ^'l
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HONORS
ETA KAPPA NU
te
. . . to advance the profession
of electrical engineering . . .
"
J. Hart J. Main
A. Dickey J. Hendrickson P. McCormick
C. Hunnicutt H. Mildonian
D. Luber P. Oberbeck
166
CHI EPSILON
F. Benhan P. Collette F. Watson
D. White
P. Josti J. Wilson
(f
. .
. to contribute to the improvement
of the engineering profession . . .
"
167
HONORS
PI TAU SIGMA
R. Fortier-
tt
. . . to develop
. . . a feeling
of sound
engineering ethics
. .
.
"
W. Henry
R. Jacques
W. Jamerson
168
M^M
R. Koelsch
W. Lightfoot
G. Morris R. Slow
D. Geiger R. Klauber J. Nyslrom A. West
CHEMICAL HONOR SOCIETY
G
,S
H
P. Bachelder R. Dawless J. Pierce
N. Barone H. Forrest
fr
. . . to reward achievements in
Chemistry and
Chemical Engineering . . . "
D. Kerr S. Rudnick M. Shapiro D. Sundberg
169
HONORS
PI TAU PI SIGMA
J. Czarniecki
"... for proficiency in all phases
of the military profession . . .
>j
W. Galebach
P. Giantris
W. Hines
P. Moran
J. Moren
H. Wood III
J. Lewis
170
ALPHA PSI OMEGA
P. Bachelder G. Mitschang
J. Day E. Obermeyer
ff
. . . for unusual ability and ambition
in furthering the cause
of dramatics . .
."
C. Seaver J. Zifcak
171
HONORS
PI DELTA EPSILON
P. Bachelder D. Ker
S. Cloues R. Greene J. Lewis
ff
to recognize
journalistic excellence ..."
D. Luber D. Sawicki
R. Kennedy W. Pobzeznik
172
SKULL
N. Barone R. Klauber R. Stow
P. Bachelder
"... dignity lies
in deserving honors
not in possessing them . ))
R. Hawes
R. Jacques
G. Mitschang
P. Ryan W. Zetterlund
J. Kelly D. Sawicki
HONORS
PHILIP IVAN BACHELDER
FRANK ARTHUR BENHAM ROBERT HENRY CAHILL
WHO'S WHO IN AMERICAN
COLLEGES AND UNIVERSITIES
174
NICHOLAS JOSEPH BARONE
Xv ^ss-' •
PHILIP DONALD GIANTRIS
RONALD GEORGE GREENE
RAYMOND CECIL JACQUES
ROBERT EDWARD HAWES
JOHN FRANCIS KELLEY,
RICHARD BARTON KENNEDY
ROBERT DOUGLAS KLAUBER
HONORS
ALLAN WINTHROP LOW, JR. GEORGE WILLIAM MITSCHANG
JOHN RALPH LEWIS
- ^J
WILLIAM EDWIN LIGHTFOOT
HARRY ASTOUR MILDONIAN, JR.
176
PATRICK THOMAS MORAN
STEPHEN NORMAN RUDNICK
PHILIP BROWNE RYAN
DAVID STANLEY SAWICKI
DAVID MARTIN SCHWABER
FRATERNITIES
ROBERT CROSLEY STOW
WILLIAM ERIC ZETTERLUND
ANTON JOHN WEST, JR. 177
First Row: R. Loring, P. Dickerson, E. Sweeney, R. Cornelius,
A. Moran, N. Barone, J. Holcombe, A. DiPietrio, J. Braithwaite, W. Elliot.
Second Row: D. Pike, M. Smith, E. Lally, F. Watson, W. Hipp, W. Hyatt,
K. Linell, W. Balutis, J. Acker, J. Keenan, J. Fiore, J. Nano, F. Eckert,
T. Tsujito, S. Cotter, R. Gordon, E. Russell, J. Kopchick, D. Riley,
D. Beamer. Third Row: H. Taylor, G. Goulet, D. McQuillen, D. Crockett,
R. Dana, D. Potter, J. McCabe, P. Holcombe, R. Snyder, R. Wallohera, R. Rudd.
PHI GAMMA DELTA
FRATERNITIES
179
SIGMA ALPHA EPSILON
/
First Row: P. Schuster, D. Gradwell, R. Balouskus, R. Moore, M. Salvani, C. Foster, R. Phelps, C. Blake, J. Londregan, J. Dowries, M. Flood,
P. Kazemersky, A. Couchan, C. Steele, D. Maguire, R. Fortier, R. Jacques, J. Wilson, G. Dyckman, J. Wright, M. Norton, K. Ekstrom. Second
Row.- V. Genereux, L. Gamble, S. Wilson, F. Corden, B. Johnson, W. Pratt, J. Barkus, J. Worthley, D. Gumbley, R. Graham, A. Piretti,
R. Dedimenico. Third Row: W. Goudie, W. Raymond, D. Anderson, G. Cox, R. Court, J. Odgren, C. Inglee, G. Hurst, A. Dunham, D. Malley,
J. Thwing, A. Tsiklis, K. Schurzky, K. Prefontaine, H. Schneck, R. Brodeur, T. Canatsoulis.
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Firs* Row: R. Stow, T. Pasierb, R. Howard, F. Dolan, F. Bcnham, R. Calvert, D. Sundberg, L. Krals, W. Hines, A. Warner, C. Cridge. Second Row:
R. Holler, J. Dorin, J. Rogers, A. Moksu, R. Bouchard, R. Leon, T. Homon, J. Trudeau, R. Trefry, J. Dow, R. Scaia, J. Danis, D. Appleyard, R. DeGennaro,
W. Garth, D. White, S. Wicker, G. Cordes, R. Makohon, G. Lemmon, D. Herrmann, J. Czarnieck, P. Konopa, R. Healer, H. McGuire, P. Clark, M.
Preston, J. Lefevre, W. Hagar, R, Gaumond, O. Silarjar. Third Row: R. Oleson, R. Rehkamp, D. Smith, R. Marshall, C. Carlson, C. Cleary, R. Mayer,
G. Cummings, G. Thrasher, F. Pyle, A. Pauly, E. Gallo, E. Obermeyer, F. Barton, R. Gallo, R. Kost, D. Bergstrom, J. Manning.
ALPHA TAU OMEGA
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THETA
CHI
Kneeling: J. Keir, B. Behn, J. Perkins, T. Ricchi, D. Pankoski, J. Lewis. Standing on ground: G. Blackburn, P. Miklos, J. Titus, F. Corbier, B. Rogers,
G. DeVlieg, F. Thumm, S. Evans, K. McQuaid, P. McDonaugh, R. Weeden, C. Goff, B. Messer, E. Megathlin, C. Rice, D. Kerr, R. Zipfel, K. Terry,
W. Pobzeznick, W. Lightfoot, D. Johnson, P. Heron, E. Kazanjian, R. Renn, H. Ogasian, F. Manter, T. Chase, P. Anderson. Standing on steps: D. Cooley,
D. Coombe, P. Berube, S. Zevens, J. D'Amico, W. Bowen, D. Berube, L. Bantley, R. Morey, D. Hall, R. Dhein, D. Baxter, E. Neister, R. Ochman, A. Zweil,
J. Braley, R. Bohlin, J. Viele, J. Pyzik, J. Passaro, R. Gosling, P. Gifford, R. Mucci, D. Neff, P. Castle, J. Dewey, J. Owens, J. Hoyt, J. Hammett, J. Heck,
J. Maggi, R. Wilson.
FRATERNITIES
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LAMBDA CHI ALPHA
First Row: B. Duesel, R. Dawless, D. Harris, J. Luz, G. Pollnow, S. Halstedt, W. Nickerson, T. Fitzpatrick, J. Nappi, T. Smalarz, B. De Nigirs,
S. Anderson, L. Gates, F. Costillo, R. Balducci, B. Dalbow. Second Row: R. Somers, R. Bobka, D. Roy, R. Nichols, L. Areskog, P. Stasko,
R. Newmayer, F. Adessio, K. Gordon, J. Crabb. Third Row: B. Falciani, R. Goshler, R. Kennedy, M. Di Pierro, M. Leonard, B. Gallagher,
A. Jankot, B. Mauro, W. Poulin, J. Jenkins, R. Pierszalowski, W. Reiger, D. Moore, P. Oberbeck, T. Mortimer, S. Southard.
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FRATERNITIES
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First Row: T. Schaffernoth, R. Dolan, C. Bergeron, A. Lahinkainen, C. Kucera, M. Drumm, R. Andrews, J. Lee, G. Coram, W. Guidi, W. Pete,
A. West. Second Row: M. Babin, J. Lunney, E. Borgeson, L. Gould, S. Mathis, R. Lapierre, R. Balmer, R. Olvet, R. Lang, R. Armata, W. Wyman,
A. Symonds, W. Jobert, H. Vaillette, E. Sweed, B. Gilbert, W. Kuczek, H. Wright, J. Wright, R. Hopkins, A. Liutkus, J. Belanger. Third Row:
J. Cuthbertson, J. Orciuch, J. Main, T. Heidt, G. Toupin, R. Desmaris, C. Slama, W. Newton, R. Gariepy, F. Kuszpa, R. Bonin, G. Craven,
P. Beaudet, R. Caron, J. Hills, R. Cherry, W. Dunham, K. Battle, C. Wilson, T. Sullivan.
PHI SIGMA KAPPA
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SIGMA PHI EPSILON
First Row: N. Durkee, G. Sovas, J. Stumpp, C. Ritter, D. Carlson, W. Zetterlund, R. Greene, A. Palmer, M. Koski, R. Rustigian, N. Thune.
Second Row.- E. Scott, M. MacGregor, S. Holub, R. Hayden, D. Vermilya, G. Stalemark, D. Lutz, W. Cooper, A. Flower, S. Petroff, F. Turcotte,
G. Davagian, G. Batten, E. Christensen, P. Heibeck, S. Ramsay, S. Hebert, W. Sullivan, P. Peterson, C. Hanson, P. Kirschmann, R. Klauber,
R. Young, C. Dufour, B. Webber, R. Harrington, P. Mattson, R. Binkerd. Third Row-. D. Speirs, G. Duvall, R. Nelson, R. Marshall, R. Perreault,
H. Wood, G. Grimmell, D. Van Arsdale, J. Kelley, D. Klauber, R. Goodell. Fourth Row: R. Fedotoff, K. Turnbull, W. Pierce, S. Taylor,
J. Farley, D. Bobseine, C. Griffin, D. Kost, R. Sinuc, C. Hunnicutt, D. Simpson, B. Lovelace, R. Holt, L. Biuckie, M. Taylor, R. Smith, D. Givens,
A. Low, H. Mildonian, J. Botop, J. Rogozenski, D. Heebner, W. Stanton, J. Jacobson, S. Nelson, P. Sommer, G. Stevens.

first Row: R. Strople, J. Rahaim, J. Fee, C. Dellavecchia, C. Palulis, S. Allaire, J. Paquette, P. Cherubini, M. Mauro, F. Fiore, J. Cocci, J. Hart. Second
Row: T. Benoit, J. Patch, M. Cavanagh, J. Hultman, T. Lenehan, L. Payne, W. Tanzer, C. Kelley, M. Glynn, J. Soulliere, R. Jolicoeur, R. Gurske,
F. Brady, M. Zampiere, J. Merrit, S. Pytka, C. Lellman, C. Durkin. Third Row: G. Mitschang, P. Bowes, S. Opell, R. Zaniewski, R. Trask, A. Antaka-
uskas, H. Byrde, V. Calabretta, K. Sullivan, J. Bresnahan, J. Braun, G. Charest, B. Belanger, P. Collete, G. Baldrate, S. Formica, R. Racine, D.
Hopkinson, G. Gamache, F. Verderber, S. Statz, K. Gminski, C. DeSimone, C. Bradbury.
PHI KAPPA THETA
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First Row: M. Shapiro, L. Sprecher, B. Lofchie, J. Hellman, I. Mac, J. Steinhaus, S. Boraks, S. Abrams, P. Baker, E. Botwick, C. Spitz, J. Siegel, M.
Weinstein, D. Kline, M. Paige, S. Friedman, J. Sonne, P. Saltz, D. Rice. Second Row: H. Sachs, M. Levy, E. Cheffetz, G. Landauer, C. Sisitsky, A.
Novick, A. Miller, J. Prost, B. Sternschein, A. Brown, J. Schoenholtz, S. Kaiser, D. Sigel, B. Gunter, E. Siegel, R. Segal. Third Row: M. Gutman, R.
Woog, E. Enoch, J. Kaplan, D. Luber, G. Berry, R. Levine, S. Mittleman, N. Brunell, S. Kline.
ALPHA EPSILON PI
I
FRATERNITIES
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TAU KAPPA EPSILON
First Row: P. Malnati, P. Eichamer, H. Williams, S. Alpert, B. Rogers, R. Zahnke, C. Dupre, B. Thacker, J. Petrie, E. O'Hara, R. Bone, P. Hopkinson.
Second Row. S. Erhard, J. Kilguss, C. Seaver, R. O'Connell, R. McAndrew, G. Lucas, W. Bond, J. Whalen, E. Semple, G. Fargo, F. Maher, L. Erick-
son, E. Whipple, B. Willerup, R. Symonds, P. Milne, E. Murphy, M. Sills, R. Simineau, W. Sackman, J. Lipsey, E. Pero, C. Hyde. Third Row: R.
Meader, R. Thompson, M. White, C. Schenker, T. Pease, G. Rand, D. Johnson, L. Gooch, E. Piltzecker, R. Balmat, D. Torone, D. Vandenberg, C. Pike,
R. Plummer, B. Gordon, J. Gustafson, W. Hawkins, P. Nyberg, J. Zwynik.
FRATERNITIES
First Row: W. Wharton, C. Frary, R. Freeberg, R. Stone, K. Brown, J. Rosquete, J. Osvald. Second Row: D. Berg, A. Downs, M. Boyd,
P. Larini, W. Catterall, T. Cleary, R. Michelin, F. Gay. Third Row.- R. Danielson, J. Simonds, J. Mazur, M. Latina, E. Turnblum, E. Durling,
S. Davis, P. Gaudet. Fourth Row: P. Bujack, D. Asquith, W. Dodd, S. Pietrewicz.
SIGMA PI
FRATERNITIES
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SENIORS

KENNETH B. ADRIAN
Westboro, Massachusetts
SIGMA PHI EPSILON
Golf "W", Capt.; Varsity Club.
Phys.
H. SLAYTON ALTENBURG M.E.
Windham Hill, Maine
PHI GAMMA DELTA
Soccer "W"; Lacrosse; Wrestling, Mgr.; Nautical Club;
PEDDLER; Glee Club; A.S.M.E.; Alpha Phi Omega Vice-
Pres.
THOMAS P. ARCARI C.E.
Plainville, Connecticut
LAMBDA CHI ALPHA
Rifle Club; TECH NEWS; Newman Club, Pres.; Council
of Pres.; A.S.C.E.
KENNETH B. ADRIAN
H. SLAYTON ALTENBURG
THOMAS P. ARCARI
ROBERT W. ASPLUND
Rutland, Massachusetts
E.E.
Ch.E.
ROBERT W. ASPLUND
PHILIP I. BACHELDER
Athol, Massachusetts
SIGMA PHI EPSILON
TBTI, C.H.S., Skull, Who's Who, IJ.AE, A*Q
Soccer; Swimming, Ass't Mgr.; PEDDLER, Business Mgr.;
TECH NEWS, Managing Ed.,- Masque, Pres.; A.I.Ch'E.,
Vice-Pres.; Alpha Psi Omega Pres.; Tau Beta Pi Sec;
Council of Pres.; Chem. Honor Society Pres.
PHILIP G. BAKER
PHILIP G. BAKER
Worcester, Massachusetts
ALPHA EPSILON PI
TBn
PEDDLER; Band.
Phys.
PHILIP I. BACHELDER
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HERBERT B. BARBER
PETER F. BEHMKE
HOMER J. BELANGER
MARVIN S. BERGER
NICHOLAS J. BARONE
STEPHEN D. BEGES
FRANK A. BENHAM, III
HERBERT B. BARBER
Holden, Massachusetts
A.I. P.; Chess Club.
Phys.
NICHOLAS J. BARONE Ch.E.
Woodbridge, Connecticut
PHI GAMMA DELTA
TBn, C.H.S., Skull, Who's Who
Ski Club; Newman Club; A. I.Ch.E.; I.F. Council; Frater-
nity Pres.; Tau Beta Pi Treas.
STEPHEN D. BEGES
New York, New York
ALPHA EPSILON PI
Cross Country; Basketball; A.I.Ch.E.
Ch.E.
PETER F. BEHMKE
Windsor Locks, Connecticut
TAU KAPPA EPSILON
Nautical Club; Boyntonians; Band; Newman Club.
M.E.
HOMER J. BELANGER
Irvington, New York
PHI SIGMA KAPPA
Soccer; A.S.M.E.
M.E.
FRANK A. BENHAM, III C.E.
Littleton, Massachusetts
ALPHA TAU OMEGA
TBn, XE, Who's Who
Nautical Club; Masque; Council of Pres.; Chi Epsilon
Pres.; A.S.C.E
,
Pres.; I.F. Council; Fraternity Vice-Pres.
MARVIN S. BERGER E.E.
Worcester, Massachusetts
ALPHA EPSILON PI
Nautical Club; TECH NEWS; Camera Club; Debating
Club. I E.E.E.. Semi Simple Group.
GREGORY F. BERRY
Brooklyn, New York
ALPHA EPSILON PI
Football "W"; Bridge Club; A.S.M.E.
M.E.
DENIS K. BERUBE E.E.
Holyoke, Massachusetts
THETA CHI
Tennis, Mgr.; Ski Club, Pres.; Bridge Club; Council of
Pres.
PETER K. BICE
Worcester, Massachusetts
WILLIAM R. BOND, Jr.
Mansfield, Massachusetts
TAU KAPPA EPSILON
Band; A.S.M.E. -
E.E.
M.E.
GREGORY F. BERRY
DENIS K. BERUBE
PETER K. BICE
WILLIAM R. BOND, Jr.
STEVEN N. BORAKS
Brookline, Massachusetts
ALPHA EPSILON PI
Hockey "W"; A.I.Ch.E.
PETER J. BOWES
Manchester, New Hampshire
PHI KAPPA THETA
Football; Lacrosse.
Ch.E.
C.E.
STEVEN N. BORAKS
PETER J. BOWES
MICHAEL W. BOYD
MICHAEL W. BOYD
Ridgewood, New Jersey
SIGMA PI
Rifle Club; A.I. P.
Phys.
RAYMOND F. BRODEUR E.E.
Myerstown, Pennsylvania
SIGMA ALPHA EPSILON
Bridge Club; Newman Club; I.E.E.E.; Fraternity Treas.
RAYMOND F. BRODEUR
KENNETH W. BROWN
RICHARD N. BROWN
RANDALL L. BURR
KENNETH W. BROWN E.E.
Framingham, Massachusetts
SIGMA PI
TECH NEWS; Glee Club; Newman Club; I.F. Council;
Fraternity Pres.
RICHARD N. BROWN
Worcester, Massachusetts
LAMBDA CHI ALPHA
M.E.
RANDALL L. BURR M.E.
Meriden, Connecticut
LAMBDA CHI ALPHA
Swimming "W"; Varsity Club; Octet; Fraternity Sec.
ROBERT H. CAHILL C.E.
Auburn, Massachusetts
PHI KAPPA THETA
Lacrosse; Nautical Club; TECH NEWS; Newman Club;
Tech Senate, S.S.C.; A.S.C.E.; IF. Council; Freshman,
Sophomore Class Pres.
ROBERT H. CAHILL
FRANCIS X. CANTELLO
Worcester, Massachusetts
Ch.E.
DONALD C. CARLSON
Westboro, Massachusetts
SIGMA PHI EPSILON
Wrestling "W"; Rifle Club; Varsity Club;
A.S.M.E.
M.E.
Masque;
RICHARD J. CAVALLARO
Norwood, Massachusetts
Football; Lacrosse; Auto Club; A.S.M.E.
ROBERT E. CAVALLARO
Norwood, Massachusetts
Auto Club; Cosmopolitan Club.
SURESH V. CHOKSI
Bombay, India
Cosmopolitan Club.
EDWARD L. CHEFFETZ
Bloomfield, Connecticut
ALPHA EPSILON PI
Radio Club, President; Council of Pres.
M.E.
M.E.
<Ch.E.
E.E.
MICHAEL J. CAVANAGH
Taunton, Massachusetts
PHI KAPPA THETA
Football; TECH NEWS; Newman Club; A.S.M.E.
M.E.
DONALD C. CARLSON
RICHARD J. CAVALLARO
EDWARD L. CHEFFETZ
FRANCIS X. CANTELLO
ROBERT E. CAVALLARO
SURESH V. CHOKSI
MICHAEL J. CAVANAGH
LEE A. CHOUINARD
PETER R. COLLETTE
HAROLD R. CONNELL
DAVID S. CLAYTON
STEPHEN L. CLOUES
OSCAR G. COOK
LEE A. CHOUINARD
Rumford, Maine
Cosmopolitan Club; A.S.M.E.; Shield.
M.E.
DAVID S. CLAYTON
La Mesa, California
PHI GAMMA DELTA
Nautical Club; TECH NEWS; I.F. Council
Math.
STEPHEN L. CLOUES
Pittsburgh, Pennsylvania
THETA CHI
IIAE
Track; PEDDLER, Photo. Ed.; TECH NEWS, Photo. Ed.;
Rifle Club; A.S.C.E.; Pi Delta Epsilon Pres.
PETER R. COLLETTE C.E.
Watertown, Massachusetts
PHI KAPPA THETA
XE
Soccer "W"; Lacrosse "W"; Varsity Club; Newman
Club; Chi Epsilon Sec; A.S.C.E.
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HAROLD R. CONNELL
Swansea, Massachusetts
C.E.
L^^tfE^^^I Soccer; Nautical Club.
Jpt *" ^B
^^^
* OSCAR G. COOK
Oxford, Massachusetts
R.O.T.C. 1st Lt.
I.E.
DAVID B. COOLEY
Riverside, Rhode Island
THETA CHI
PEDDLER; Boyntonians; Band; Radio Club I.E.E.E.
E.E.
DAVID A. COOMBE M.E.
Mystic, Connecticut
THETA CHI
Track; Rifle Club; PEDDLER; TECH NEWS; R.O.T.C. 1st
Lt. ; A.S.M.E.
GARY C. CORAM E.E.
Niagara Falls, New York
PHI SIGMA KAPPA
Basketball; Arts Society, Pres.; Bridge Club; Council of
Pres.; Fraternity Sec.
GEORGE W. CORDES, Jr. AA.E.
Westfield, Massachusetts
ALPHA TAU OMEGA
Track; Band, Pres.; Newman Club; Council of Pres.;
A.S.M.E.
ROY G. CORNELIUS, Jr.
Brockton, Massachusetts
PHI GAMMA DELTA
Track, Mgr.; Nautical Club; I.E.E.E. Treas.
E.E.
ROLLIN K. CORWIN
Worcester, Massachusetts
PHI GAMMA DELTA
E.E.
JOHN J. CZARNIECKI
South Hadley, Massachusetts
ALPHA TAU OMEGA
nTns
Track "W", Co-Capt.; Newman Club;
A.S.M.E.
M.E.
R.O.T.C. Col.;
DAVID A. COOMBE
ROY G. CORNELIUS, Jr.
ROLLIN K. CORWIN
DAVID B. COC
GARY C. CORAM
GEORGE W. CORDES, Jr.
JOHN J. CZARNIECKI
kM
FRANK R. CZYBULKA
JAMES A. DAY
LEO J. DEBLOIS, Jr.
CHARLES J. DESIMONE, Jr.
0*
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ROBERT K. DAWLESS
MICHAEL S. DEMBSKI
JORDAN M. DERN
FRANK R. CZYBULKA
Port Chester, New York
Ski Club; A.I. P., Vice-Pres.,- Semi Simple Group.
Phys.
ROBERT K. DAWLESS
West Haven, Connecticut
LAMBDA CHI ALPHA
C.H.S.
TECH NEWS; A.I.Ch.E.
Ch.E.
JAMES A. DAY M.E.
Wethersfield, Connecticut
Band; Masque; Cosmopolitan Club; Lens & Lights, Pres.;
A.S.M.E.; Council of Pres.
LEO J. DEBLOIS, Jr.
South Lancaster, Massachusetts
Lacrosse "W", Co-Capt.
M.E.
MICHAEL S. DEMBSKI
Utica, New York
PHI KAPPA THETA
Baseball "W"; TECH NEWS; Newman Club.
E.E.
JORDAN M. DERN
Worcester, Massachusetts
ALPHA EPSILON PI
TECH NEWS; R.O.T.C. 1st Lt. ; A.I.Ch.E.
Ch.E.
CHARLES J. DESIMONE, Jr. Ch.E.
Wethersfield, Connecticut
PHI KAPPA THETA
TECH NEWS, Ass't News Ed.; Newman Club; A.I.Ch.E.
GARRETT H. DEVLIEG M.E.
Worcester, Massachusetts
THETA CHI
Track "W"; Swimming "W"; Varsity Club; PEDDLER;
A.S.M.E.
ARTHUR M. DICKEY
Worcester, Massachusetts
HKN
Baseball "W"; I.E.E.E.
E.E.
GARRETT H. DEVLIEG
ARTHUR M. DICKEY
EUGENE R. DIONNE M.E.
St. Johnsbury, Vermont
PHI KAPPA THETA
TIAE
Ski Club, Treas.; TECH NEWS, News Ed.; Newman
Club; A.S.M.E.
JAMES T. DOBROWOLSKI
Slatersville, Rhode Island
PHI GAMMA DELTA
PEDDLER; I.E.E.E.
E.E.
FRANCIS X. DOLAN, Jr. M.E.
Millinocket, Maine
ALPHA TAU OMEGA
Masque; Newman Club; Council of Pres.; A.S.M.E., Pres.
WILLIAM J. DOLBOW
Penns Grove, New Jersey
LAMBDA CHI ALPHA
Track, Ass't Mgr. ; Nautical Club; TECH NEWS.
Math.
EUGENE R. DIONNE
WILLIAM J. DOLBOW
JAMES T. DOBROWOLSKI
FRANCIS X. DOLAN, Jr.
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CHARLES H. DUFOUR
NORMAN A. DWARTZ
KENNETH R. FAIRMAN
LEONARD G. FELDMAN
^
ALFRED E. DUNHAM
CHARLES J. DURKIN, Jr.
EDWARD J. FALKOWSKI
CHARLES H. DUFOUR
Westerly, Rhode Island
SIGMA PHI EPSILON
Football "W"; Baseball "W"; TECH NEWS.
ALFRED E. DUNHAM
New Bedford, Massachusetts
SIGMA ALPHA EPSILON
A.I.Ch.E.; Cheerleader.
M.E.
Ch.E.
CHARLES J. DURKIN, Jr.
Danbury, Connecticut
PHI KAPPA THETA
TECH NEWS; Masque; Newman Club.
E.E.
NORMAN A. DWARTZ Math.
West Hartford, Connecticut
ALPHA EPSILON PI
Nautical Club; PEDDLER, Ass't Make-Up Ed. ; Bridge
Club; Semi Simple Group.
KENNETH R. FAIRMAN
Gales Ferry, Connecticut
Glee Club; Semi Simple Group.
Chem.
EDWARD J. FALKOWSKI Ch.E.
Windsor, Connecticut
SIGMA ALPHA EPSILON
Golf "W"; Bridge Club; Cheerleader "W"; A.I.Ch.E.;
Fraternity Pres.
*r^
LEONARD G. FELDMAN
Glastonbury, Connecticut
ALPHA EPSILON PI
Rifle Club; Masque.
Ch.E.
HARRY S. FORREST Ch.E.
Ardmore, Pennsylvania
PHI KAPPA THETA
C.H.S.
Football "W"; Lacrosse; Varsity Club; TECH NEWS;
Octet; Bridge Club; Newman Club; A. I. Ch.E.
RICHARD C. FORTIER
Milwaukee, Wisconsin
UTS
A.S.M.E.
JAMES E. FRAPPIER
Worcester, Massachusetts
Hockey Club "W"; R.O.T.C. 1st Lt.
CHARLES S. FRARY, III
Needham, Massachusetts
SIGMA PI
Masque; Lens & Lights.
M.E.
C.E.
HARRY S. FORREST
RICHARD C. FORTIER
JAMES E. FRAPPIER
CHARLES S. FRARY, III
MURRAY H. FRIEDMAN
Yonkers, New York
ALPHA EPSILON PI
Rifle Club; PEDDLER; Semi Simple Group.
RONALD G. FRIEND
Worcester, Massachusetts
SIGMA ALPHA EPSILON
M.E.
MURRAY H. FRIEDMAN
RONALD G. FRIEND
WILLIAM D. GALEBACH
WILLIAM D. GALEBACH E.E.
Braintree, Massachusetts
THETA CHI
irnis
Glee Club; Octet; Radio Club; R.O.T.C. Major; I.E. E.E.
P. DENNI5 GALLANT
Worcester, Massachusetts
Football "W"; Varsity Club.
C.E.
P. DENNIS GALLANT
DAVID W. GEIGER
ALAN P. GEORGE
ROBERT K. GERDES
DAVID W. GEIGER
Torrington, Connecticut
SIGMA PHI EPSILON
IITS
Track "W"; Varsity Club; A.S.M.E.
ALAN P. GEORGE
New York, New York
TAU KAPPA EPSILON
Track; Soccer; I.E. E.E.
ROBERT K. GERDES
Island Park, New York
A.I.Ch.E.; Shield.
M.E
E.E.
Ch.E.
ALBERT L. GIANNOTTI, Jr. E.E.
Saugerties, New York
PHI KAPPA THETA
Track "W") Football "W"; Varsity Club, Treos.; New-
man Club.
ALBERT L. GIANNOTTI, Jr.
PHILIP D. GIANTRIS C.E.
Worcester, Massachusetts
PHI GAMMA DELTA
Who's Who, TITU.'S.
Cross Country, Mgr.; Swimming "W", Capt.; R.O.T.C.
Lt. Col.,- A.S.C.E.
BRUCE H. GILBERT
Goffstown, New Hampshire
PHI SIGMA KAPPA
A.S.M.E.
M.E.
PAUL L. GIUSTI E.E.
South Dartmouth, Massachusetts
PHI KAPPA THETA
Track "W"; Football "W"; Varsity Club; Newman Club;
Sophomore Vice-Pres.
BENNETT E. GORDON, Jr.
Auburn, Massachusetts
TAU KAPPA EPSILON
Nautical Club; R.O.T.C. 1st Lt. ; A.S.M.E.
M.E.
JOSEPH GRACIA, Jr.
North Dartmouth, Massachusetts
PHI KAPPA THETA
TECH NEWS, Make-up Ed.; Newman Club.
E.E.
RONALD G. GREENE E.E.
Pawcatuck, Connecticut
SIGMA PHI EPSILON
Who's Who, TJAE
Football; Swimming, Mgr.; TECH NEWS, Managing Ed.;
Glee Club, Pres.; Council of Pres.; Tech Senate; I.F.
Council, Treas.; Fraternity Vice-Pres.
DONALD G. GREGOIRE E.E.
Southbridge, Massachusetts
Nautical Club; Camera Club; Radio Club; Bridge Club;
Newman Club; R.O.T.C. 1st Lt.
raBBMWHMH
BRUCE H. GILBERT
PAUL L. GIUSTI
U^H^^BB^^^B
RONALD G. GREENE
PHILIP D. GIANTRIS
BENNETT E. GORDON, Jr.
JOSEPH GRACIA, Jr.
DONALD G. GREGOIRE
STEVEN C. GROSSMAN
RALPH P. GUERT1N
WILLIAM W. GUIDI
WILLIAM S. HAGAR
MORDECAI GUTMAN
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STEVEN C. GROSSMAN
Worcester, Massachusetts
ALPHA EPSILON PI
Radio Club.
M.E.
RALPH P. QUERTIN E.E.
Framingham, Massachusetts
LAMBDA CHI ALPHA
PEDDLER; Masque; Bridge Club; Newman Club; I.E.E.E.
WILLIAM W. GUIDI
Pittsfield, Massachusetts
PHI SIGMA KAPPA
Wrestling Club; Arts Society.
JAMES B. GUSTAFSON
Worcester, Massachusetts
TALI KAPPA EPSILON
Newman Club; I.E.E.E.
MORDECAI GUTMAN
West Hartford, Connecticut
ALPHA EPSILON PI
Debating Club, Treas.; A.S.M.E.
WILLIAM S. HAGAR
Northboro, Massachusetts
ALPHA TAU OMEGA
Soccer; Hockey Club; Glee Club.
E.E.
E.E.
M.E.
M.E.
JAMES L. HALL
Nashua, New Hampshire
Masque; Bridge Club; A.S.C.E.,
C.E.
Shield.
JAMES L. HAMMETT, JR. M.E.
Windham Center, Connecticut
THETA CHI
Basketball; Lacrosse "W"; PEDDLER; TECH NEWS;
A.S.M.E.
CARL S. HANSON E.E.
Norwood, Massachusetts
SIGMA PHI EPSILON
Track "W", Co-Capt.; Hockey "W"; TECH NEWS; Glee
Club; Nautical Club.
JAMES L. HALL
JAMES L. HAMMETT, JR.
CARL S. HANSON
DAVID A. HARRIS
West Acton, Massachusetts
LAMBDA CHL ALPHA
TECH NEWS; A.S.M.E.
JOHN T. HART
Pittstleld, Massachusetts
PHI KAPPA THETA
HKN
Football; TECH NEWS; Newman Club.
M.E.
E.E.
DAVID A. HARRIS
JOHN T. HART
ROBERT E. HAWES Phys.
Needham, Massachusetts
ALPHA TAU OMEGA
Skull, Who's Who
Cross County "W"; Track "W", Co-Capt.; Relay Team;
Varsity Club; PEDDLER; TECH NEWS, Sports Ed. ; New-
Man Club; R.O.T.C. Capt.; Athletic Council; Freshman,
Sophomore, Junior, Senior Class Sec.
RICHARD L. HEALER
Dover, Massachusetts
ALPHA TAU OMEGA
Masque; I.E. E.E.
Phys.
RICHARD L. HEALER
ROBERT E. HAWES
PETER A. HEIBECK
WALTER E. HENRY, Jr.
DAVID B. HERRMANN, Jr.
JONATHAN K. HOLCOMBE
JOHN F. HENRICKSON, Jr.
WILLIAM F. HINES, Jr.
PETER A. HEIBECK Ch.E.
Wayne, Pennsylvania
SIGMA PHI EPSILON
Soccer, Mgr.; Lacrosse "W"; Varsity Club; A. I.Ch.E.
JOHN F. HENRICKSON, Jr. E.E.
Holden, Massachusetts
PHI KAPPA THETA
HKN
Nautical Club; TECH NEWS; Masque; Newman Club.
M.E.WALTER E. HENRY, Jr.
Jefferson, Massachusetts
PHI KAPPA THETA
nix
Nautical Club; TECH NEWS; Newman Club; A.S.M.E.
DAVID B. HERRMANN, Jr.
Orange, New Jersey
ALPHA TAU OMEGA
Track; Wrestling; Auto Club; Masque.
C.E.
WILLIAM F. HINES, Jr. Ch.E.
West Newton, Massachusetts
ALPHA TAU OMEGA
nTns
Masque; R.O.T.C. Capt.; Council of Pres.; A.I.Ch.E.
WALTER C. HIPP, Jr. "•
Kearny, New Jersey
PHI GAMMA DELTA
Soccer "W"; Lacrosse; Rifle Club; Varsity Club; I.E.E.E.;
Protestant Christian Fellowship.
JONATHAN K. HOLCOMBE C.E.
South Windsor, Connecticut
PHI GAMMA DELTA
Soccer "W", Capt.; Lacrosse; Vorsity Club; Athletic
Council, Treas.
WALTER C. HIPP, Jr.
GEORGE W. HOLLAND
Worcester, Massachusetts
A.S.C.E.
C.E.
THOMAS J. HOMON M.E.
Burlington, Connecticut
ALPHA TAU OMEGA
Tennis "W"; Varsity Club; Boyntonians; Masque; New-
man Club; A.S.M.E.
ROBERT A. HOWARD
Brockton, Massachusetts
ALPHA TAU OMEGA
Track; Masque; I.E.E.E.; Fraternity Sec.
KENNETH J. HULTGREN
Holden, Massachusetts
Golf "W".
GEORGE L. HUMPHREY
Worcester, Massachusetts
E.E.
M.E.
Math.
CHARLES F. HUNNICUTT E.E.
Westboro, Massachusetts
SIGMA PHI EPSILON
TBn, HKN
Football, Ass't Mgr.; Lacrosse, Mgr. ; TECH NEWS; Fra-
ternity Sec; Eta Kappa Nu Vice-Pres.
THOMAS J. HOMON
ROBERT A. HOWARD
CHARLES F. HUNNICUTT
GEORGE W. HOLLAND
KENNETH J. HULTGREN
GEORGE L. HUMPHREY
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JOHN P. IANNOTTI
ROBERT H. JACOBY
RAYMOND C. JACQUES
WILLIAM A. JOBERT
EDWARD R. JACOBS
JOHN P. JACOBSON
WILLIAM R. JAMESON
JOHN P. IANNOTTI
Worcester, Massachusetts
ALPHA TAU OMEGA
Track; TECH NEWS.
E.E.
EDWARD R. JACOBS
New Britain, Connecticut
THETA CHI
Golf "W"; Varsity Club; Bridge Club.
E.E.
JOHN P. JACOBSON E.E.
North Weymouth, Massachusetts
SIGMA PHI EPSILON
Soccer, Ass't. Mgr.; Lacrosse, Ass't. Mgr. Wrestling "W",
Co-Capt.; Varsity Club, Sec.
ROBERT H. JACOBY
Trumbull, Connecticut
PHI SIGMA KAPPA
Lacrosse; A.S.M.E., Vice-Pres.
M.E.
RAYMOND C. JACQUES M.E.
Avon, Connecticut
SIGMA ALPHA EPSILON
FITS, Skull, Who's Who
Track "W"; Relay Team; Varsity Club; PEDDLER; Pi Tau
Sigma, Corr. Sec; A.S.M.E., Sec.
WILLIAM R. JAMESON
Kingston, New York
flTS
M.E.
WILLIAM A. JOBERT
Adams, Massachusetts
PHI SIGMA KAPPA
R.O.T.C. Copt.; Fraternity Pre*.
M.E.
CAMERON D. JOHNSON
Lyndon Center, Vermont
Track "W"; Basketball; Shield.
Phys.
DONALD P. JOHNSON
Niantic, Connecticut
THETA CHI
Lacrosse "W"; PEDDLER, Advertising Mgr.;
Fraternity Sec.
M.E.
A.S.M.E.;
KENNETH E. JOHNSON
Auburn, Massachusetts
PHI KAPPA THETA
Newman Club; R.O.T.C. Capt.; A.S.C.E.
ROBERT L. JOHNSON
South Braintree, Massachusetts
Chess Club; Shield.
JOHN J. JOSTI
Auburn, Massachusetts
XE
Nautical Club; A.S.C.E.
ROBERT A. JUCKINS
Worcester, Massachusetts
Nautical Club; A.S.M.E.
C.E.
Math.
C.E.
M.E.
CAMERON D. JOHNSON
ROBERT L. JOHNSON
JOHN J. JOSTI
DONALD P. JOHNSON
KENNETH E. JOHNSON
ROBERT A. JUCKINS
GERALD KAPLAN
GERALD KAPLAN
Brockton, Massachusetts
ALPHA EPSILON PI
Masque.
AMARNATH V. KAPUR
Bombay, India
E.E.
Ch.E.
AMARNATH V. KAPUR
JAMES A. KEITH
DONALD L. KERR
JOHN F. KELLEY, III
RICHARD B. KENNEDY
JAMES A. KEITH
Sandwich, Massachusetts
Soccer; I.E.E.E.
E.E.
JOHN F. KELLEY, III C.E.
Bridgton, Maine
SIGMA PHI EPSILON
Skull, Who's Who
Football "W", Co-Capt.; Lacrosse "W"; Varsity Club;
PEDDLER; TECH NEWS; Tech Senate, Sec; A.S.C.E.;
Junior Class Pres.
RICHARD B. KENNEDY M.E.
Rochdale, Massachusetts
PHI KAPPA THETA
Who's Who,
I UK
Baseball; TECH NEWS, Bus. Mgr.; Newman Club;
A.S.M.E., Treas.
DONALD L. KERR Ch.E.
Canterbury, Connecticut
THETA CHI
C.H.S., tlAE
PEDDLER, Make-Up Ed.; Band; A.I.Ch.E.; Pi Delta Epsi-
lon Treas.; Chem Honor Society Vice-Pres.
PETER B. KIRSCHMANN E.E.
Meriden, Connecticut
SIGMA PHI EPSILON
Track; TECH NEWS; I.E.E.E.
ROBERT D. KLAUBER M.E.
West Springfield, Massachusetts
SIGMA PHI EPSILON
nTS,
Skull, Who's Who
Lacrosse "W"; Wrestling Club; Varsity Club; TECH
NEWS, Sports Ed.; Tech Senate; Senior Class President;
Junior Prom Chairman.
SIDNEY S. KLEIN E.E.
Worcester, Massachusetts
ALPHA EPSILON PI
Nautical Club; I.E.E.E.; Cheerleader "W"; Fencing Club.
RUSSELL H. KOELSCH
Worcester, Massachusetts
SIGMA PHI EPSILON
rm
Basketball; TECH NEWS; A.S.M.E.
M.E.
ROBERT J. KOST
Newton, Connecticut
ALPHA TAU OMEGA
Lacrosse; Masque, Bus. Mgr.; Newman Club.
E.E.
CLINTON F. KUCERA, Jr.
Brookfield, Wisconsin
PHI SIGMA KAPPA
Lacrosse; A.S.M.E.
M.E.
DAVID S. LARUE E.E.
Bristol, Connecticut
PHI KAPPA THETA
Basketball "W", Capt.; Rifle Club; Varsity Club; TECH
NEWS.
ROBERT D. KLAUBER
SIDNEY S. KLEIN
CLINTON F. KUCERA, Jr.
PETER B. KIRSCHMANN
RUSSELL H. KOELSCH
ROBERT J. KOST
DAVID S. LARUE
THOMAS R. LEE
GEORGE N. LEMMON
JOHN R. LEWIS
THOMAS R. LEE
Worcester, Massachusetts
THETA CHI
Nautical Club; PEDDLER; Masque; Newman Club.
E.E.
GEORGE N. LEMMON
Guilderland, New York
ALPHA TAU OMEGA
Football; Lacrosse; Masque.
E.E.
JOHN R. LEWIS
Attleboro, Massachusetts
THETA CHI
Who's Who,
riAE, irms
Basketball; PEDDLER, Editor-in-Chief; R.O.T.C. Capt.;
Council of Pres.; A.I.Ch.E.
WILLIAM E. LIGHTFOOT M.E.
Stratford, Connecticut
THETA CHI
IT.T2, Who's Who
PEDDLER; TECH NEWS; Swimming "W"; Nautical Club;
Fraternity Pres.
WILLIAM E. LIGHTFOOT
ANTANAS S. LIUTKUS
JIH-HUA LIU
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JIH-HUA LIU Chem.
Amman, Jordan
Debating Club; Cosmopolitan Club, Pres.; Skeptical
Chyms.; Council of Pres.
ANTANAS S. LIUTKUS
Waterbury, Connecticut
PHI SIGMA KAPPA
Cosmopolitan Club; Newman Club.
M.E.
WILLIAM N. LOVIG
East Woodstock, Connecticut
ALPHA TAU OMEGA
Bridge Club; I.E.E.E.
E.E.
ALLAN W. LOW Ch.E.
Longmeadow, Massachusetts
SIGMA PHI EPSILON
Who's Who
Tech Senate; Student Service Council, Pres.; A. I.Ch.E.
DAVID B. LUBER E.E,
Silver Spring, Maryland
ALPHA EPSILON PI
TBn, HKN, IT.AE
Basketball, Ass't Mgr.; PEDDLER, Managing Ed.; I.E.E.E.;
Eta Kappa Nu Pres.
JAMES S. MAIN, Jr. E.E.
Seekonk, Massachusetts
PHI SIGMA KAPPA
TBn, HKN
.
Rifle Club; Council of Pres.; I.F. Council; Eta Kappa Nu
Treas.
PRAKASH N. MANIAR
Bombay, India
A.I.Ch.E.
Ch.E.
PHILIP C. MARTIN
Waterford, Connecticut
I.E.E.E.; Shield.
E.E.
peter e. Mccormick
Huntsville, Alabama
HKN
I.E.E.E.; Shield.
E.E.
ALLAN W. LOW
PRAKASH N. MANIAR
PHILIP C. MARTIN
WILLIAM N. LOVIG
DAVID B. LUBER
JAMES S. MAIN, Jr.
peter e. Mccormick
SUNIL M. MEHTA
HARRY A. MILDONIAN, Jr.
JAMES F. MILLS
EARLE MEGATHLIN, Jr. M.E.
St. Petersburg Beach, Florida
THETA CHI
PEDDLER; Boyntonians; Band; Protestant Christian Fel-
lowship; A.S.M.E.; A.I. P.
SUNIL M. MEHTA
Dhanbad, India
Tennis.
Ch.E.
HARRY A. MILDONIAN, Jr. E.E.
Athol, Massachusetts
SIGMA PHI EPSILON
TBII, HKN, Who's Who
Lacrosse "W"; Ski Club; TECH NEWS; Masque; I.E.E.E.;
Eta Kappa Nu Sec; Tau Beta Pi Sec.
JAMES F. MILLS
Goffstown, New Hampshire
SIGMA PHI EPSILON
Football Mgr.; Lacrosse; A.S.M.E.
M.E.
GEORGE W. MITSCHANG Phys.
Glen Head, New York
PHI KAPPA THETA
TBII, Skull, Who's Who, A*fi
Baseball "W"; Swimming; Varsity Club; Masque; New-
man Club; Tech Senate, Pres.; Fraternity Pres.; Fresh-
man, Sophomore Class Treas.
GEORGE W. MITSCHANG
PATRICK T. MORAN
RICHARD G. MOORE
RICHARD G. MOORE Phys.
Dennisport, Massachusetts
SIGMA ALPHA EPSILON
Nautical Club; Auto Club; Radio Club.
PATRICK T. MORAN M.E.
Niagara Falls, New York
PHI KAPPA THETA
Who's Who, ll'l'lli.
Track; Football "W", Co-Capt.; Varsity Club; TECH
NEWS; Newman Club; R.O.T.C. Major; Council of Pres.,
Pres.; Tech Senate; A.S.M.E.; Athletic Council, Pres.
JAN W. MOREN E.E.
Millbury, Massachusetts
SIGMA PHI EPSILON
irrnS
Cross Country; Track; Nautical Club, Comm.; R.O.T.C.
Capt.; Council of Pres.
THOMAS F. MORIARTY
Holyoke, Massachusetts
Cosmopolitan Club
M.E.
GERALD F. MORRIS M.E.
Somerset, Massachusetts
PHI KAPPA THETA
TJTS
Track "W"; Lacrosse "W"; Varsity Club; PEDDLER;
TECH NEWS, Make-up Ed.; Newman Club; A.S.M.E.;
Pi Tau Sigma Sec.
DONALD G. MUNSON
Leicester, Massachusetts
SIGMA PHI EPSILON
Nautical Club.
M.E.
RICHARD M. MURPHY
Worcester, Massachusetts
Glee Club, Sec; R.O.T.C. 1st Lt.; A.S.C.E.
C.E.
S. EDWARD NEISTER
Lynnfield, Massachusetts
THETA CHI
Rifle Club- Pres.; A. I. P., Pres.; Council of Pres.
Phys.
THOMAS F. MORIARTY
GERALD F. MORRIS
S. EDWARD NEISTER
JAN W. MOREN
DONALD G. MUNSON
RICHARD M. MURPHY
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WILLIAM F. NICKERSON
PETER E. R. OBERBECK
mm
EDWARD A. OBERMEYER
GEORGE T. OLDHAM
PHILIP C. NYBERG
JAMES B. NYSTROM
WILLIAM F. NICKERSON E.E.
New Britain, Connecticut
LAMBDA CHI ALPHA
Basketball, Mgr.
; TECH NEWS, Circulation Mgr.; Radio
Club; I.F. Council; Fraternity Pres.
PHILIP C. NYBERG
West Millbury, Massachusetts
Masque; Radio Club; I.E. E.E.
E.E.
JAMES B. NYSTROM
Holden, Massachusetts
IIT2
M.E.
Swimming "W".
PETER E. R. OBERBECK E.E.
Rye, New York
LAMBDA CHI ALPHA
HKN
Swimming "W"; Rifle Club; TECH NEWS; Cosmopolitan
Club; I.E. E.E.
EDWARD A. OBERMEYER
Newton, Massachusetts
ALPHA TAU OMEGA
Lacrosse; Masque; Debating Club; A.I.Ch.E.
Ch.E.
HARRY T. OCHS, III
Waban, Massachusetts
Ski Club; Cosmopolitan Club.
E.E.
HARRY T. OCHS, III
GEORGE T. OLDHAM
Mineola, New York
SIGMA PHI EPSILON
Football "W".
E.E.
JOHN W. OLDHAM, Jr.
Wethersfield, Connecticut
PHI SIGMA KAPPA
Skeptical Chyms.
Cher
MICHAEL F. OLIVER E.E.
Warwick, Rhode Island
PHI KAPPA THETA
Football "W"; Baseball; Nautical Club; Varsity Club;
Newman Club.
JOSEPH J. OSVALD
New London, Connecticut
SIGMA PI
Newman Club; I.E. E.E.
ARTHUR A. PADOVANO
Worcester, Massachusetts
E.E.
M.E.
JOHN W. OLDHAM, Jr.
MICHAEL F. OLIVER
JOSEPH J. OSVALD
PAUL R. PEARSON E.E.
Warwick, Rhode Island
Radio Club, Vice-Pres.; Council of Pres.; I.E.E.E.; Shield;
Alpha Phi Omega.
THOMAS E. PEASE
Bloomfield, Connecticut
TAU KAPPA EPSILON
Cross Country; Track; Band; A. I. P.
Phys.
ARTHUR A. PADOVANO
iljfc~-
^tJk
PAUL R. PEARSON
THOMAS E. PEASE
FRANK K. PFEIFFER, Jr.
LAWRENCE D. PHILLIPS
JAMES W. PIERCE
FRANK K. PFEIFFER, Jr.
Worcester, Massachusetts
I.E.E.E.
E.E.
LAWRENCE D. PHILLIPS
Worcester, Massachusetts
ALPHA TAU OMEGA
Basketball; Rifle Club; R.O.T.C. 1st Lt.
C.E.
JAMES W. PIERCE Chem.
East Sandwich, Massachusetts
C.H.S.
Soccer; Chess Club, Pres.; Council of Pres.; Skeptical
Chyms., Pres.
FRANK J. PINHACK, Jr.
Hastings-On-Hudson, New York
PHI KAPPA THETA
M.E.
FRANK J. PINHACK, Jr.
WAYNE D. POBZEZNIK
WAYNE D. POBZEZNIK E.E.
Fall River, Massachusetts
THETA CHI
IIAK
PEDDLER, Ass't Ed.; TECH NEWS; Newman Club; Coun-
cil of Pres.; I.E.E.E., Pres.; I.F. Council; Fraternity Vice-
Pres.; Pi Delta Epsilon Sec.
JOHN M. PORTER
JOHN M. PORTER
Coral Gables, Florida
R.O.T.C. 1st Lt.; Skeptical Chyms.
Chem.
RICHARD W. REYNOLDS
Livingston, New Jersey
SIGMA PI
Chess Club.
WILLIAM L. ROSEN
Worcester, Massachusetts
ALPHA EPSILON PI
TECH NEWS; Auto Club.
JORGE L. ROSQUETE
Hialeah, Florida
SIGMA PI
Rifle Club; Newman Club; I.E.E.E.
ROBERT W. RUDD
Hamden, Connecticut
PHI GAMMA DELTA
Tennis "W"; Rifle Club; A.S.M.E.
STEPHEN N. RUDNICK
Hartford, Connecticut
ALPHA EPSILON PI
TBII, C.H.S., Who's Who
A.I.Ch.E.; Junior, Senior Class Treas.
Phys.
Phys.
E.E.
M.E.
Ch.E.
WALTER J. RUTHENBURG, III Ch.E.
River Edge, New Jersey
TECH NEWS; Auto Club; Cosmopolitan Club, Vice-Pres.;
A.I.Ch.E.
PHILIP B. RYAN C.E.
Holyoke, Massachusetts
PHI KAPPA THETA
Skull, Who's Who
Hockey "W", Pres.; Nautical Club; Varsity Club; TECH
NEWS; Band; Newman Club; Council of Pres.; Tech
Senate; A.S.C.E.; Fraternity Vice-Pres.; Junior, Senior
Class Vice-Pres.
WILLIAM L. ROSEN
JORGE L. ROSQUETE
WALTER J. RUTHENBURG, III
RICHARD W. REYNOLDS
ROBERT W. RUDD
PHILIP B. RYAN
» »
A
HOWARD G. SACHS
DAVID S. SAWICKI
ROBERT D. SCHLEE
HOWARD G. SACHS Phys.
Rockville Center, New York
ALPHA EPSILON PI
Auto Club; Camera Club; Radio Club, Sec; A. I. P.
DAVID S. SAWICKI C.E.
Nashua, New Hampshire
PHI KAPPA THETA
Skull, Who's Who, IIAE
TECH NEWS, Editor-in-Chief; Glee Club; Newman Club;
Council of Pres.; Pi Delta Epsilon Vice-Pres.
ROBERT D. SCHLEE
Glen Head, New York
I.E.E.E.
E.E.
HENRY A. SCHNECK
Hunting, New York
SIGMA ALPHA EPSILON
Track; Swimming; Nautical Club.
C.E.
HENRY A. SCHNECK
DAVID M. SCHWABER
PAUL A. SCHUSTER
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PAUL A. SCHUSTER
Seymour, Massachusetts
SIGMA ALPHA EPSILON
Glee Club.
DAVID M. SCHWABER
Pikesville, Maryland
ALPHA EPSILON PI
Who's Who
Bridge Club; S.S.C.; A.I.Ch.E.
E.E.
Ch.E.
CHARLES R. SEAVER Ch.E.
Needham, Massachusetts
TAU KAPPA EPSILON
A*n
Nautical Club; Masque; A. I.Ch.E.; I.F. Council; Frater-
nity Vice-Pres.
RICHARD K. SEAVER
Duxbury, Massachusetts
E.E.
CHESTER J. SERGEY, Jr. Chem.
Forestville, Connecticut
THETA CHI
Nautical Club; Rifle Club; Boyntonians; Lens & Lights;
Skeptical Chyms., Vice-Pres.
BURTON SHAIR
Shrewsbury, Massachusetts
Auto Club; Masque; Shield.
E.E.
MICHAEL D. SHAPIRO Ch.E.
Hamden, Connecticut
ALPHA EPSILON PI
C.H.S.
Tennis "W"; Rifle Club; Bridge Club; A.I.Ch.E.; I.F.
Council; Fraternity Pres.
HOWARD SHERRY
Hartford, Connecticut
ALPHA EPSILON PI
Camera Club; Radio Club; I.E.E.E.; Fraternity Treas.
E.E.
EVERETT J. SHOLL E.E.
Southampton, Massachusetts
THETA CHI
Baseball Mgr. ; Swimming; PEDDLER, Ass't Make-up Ed.;
Radio Club; Bridge Club; I.E.E.E.
RICHARD K. SEAVER
MICHAEL D. SHAPIRO
HOWARD SHERRY
CHARLES R. SEAVER
CHESTER J. SERGEY, Jr.
BURTON SHAIR
EVERETT J. SHOLL
OJARS Wl. SILARAJS
RICHARD G. SKOGLUND
HENRY J. SKONIECZNY
JESSE R. STALKER
DENNIS J. SIMANAITIS
ANTHONY A. SMALARZ
MARTIN P. SOJA
OJARS M. SILARAJS
Dedham, Massachusetts
ALPHA TAU OMEGA
Track; Basketball.
Ch.E.
DENNIS J. SIMANAITIS
Auburn, Massachusetts
TAU KAPPA EPSILON
Auto Club, Pres.; Newman Club; Council of Pres
Math.
RICHARD G. SKOGLUND
Worcester, Massachusetts
Rifle Club; A.S.M.E.
M.E.
HENRY J. SKONIECZNY
New Britain, Connecticut
Newman Club; A.S.M.E.; Semi Simple Group.
M.E.
ANTHONY A. SMALARZ M.E.
Webster, Massachusetts
LAMBDA CHI ALPHA
Tennis; TECH NEWS; Newman Club; Fraternity Treas.
MARTIN P. SOJA E.E.
Chicopee, Massachusetts
PHI SIGMA KAPPA
Soccer; Rifle Club; Auto Club; Boyntonians; Bridge Club;
Newman Club; I.E. E.E.
JESSE R. STALKER Ch.E.
Ravena, New York
Football, Locrosse; Mosque; Bridge Club; R.O.T.C. 1st
It.. A. I. Ch.E.; Shield, Vice-Pres.
JOHN P. STONE
Greenfield, Massachusetts
SIGMA PI
A.S.C.E.; Fraternity Sec.
C.E.
ROBERT C. STOW M.E.
Westfield, Massachusetts
ALPHA TAU OMEGA
TBn, IIT2, Skull, Who's Who
Tennis "W"; Varsity Club; Band; Masque; Protestant
Christian Fellowship; S.S.C.; A.S.M.E.; Tau Beta Pi Vice-
Pres.; Pi Tau Sigma Pres.; Fraternity Pres.
DONALD C. SUNDBERG Ch.E.
Worcester, Massachusetts
ALPHA TAU OMEGA
TBn, C.H.S.
Cross Country; Council of Pres.; A. I.Ch.E., Pres.; Fra-
ternity Sec; Chem. Honor Society Sec.
BENJAMIN M. SUROWIECKI Ch.E.
Meriden, Connecticut
LAMBDA CHI ALPHA
Golf "W"; Rifle Club; Varsity Club; TECH NEWS; New-
man Club.
JOHN P. STONE
ROBERT C. STOW
DONALD C. SUNDBERG
BENJAMIN M. SUROWIECKI
STEVEN G. SUTKER
Everett, Massachusetts
ALPHA EPSILON PI
Basketball; Semi Simple Group.
EUGENE G. SWEENEY, Jr.
Buzzards Bay, Massachusetts
PHI" GAMMA DELTA
Baseball.
Math.
Ch.E.
EUGENE G. SWEENEY, Jr.
STEVEN G. SUTKER
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DONALD V. TASSONE
DONALD L. TIBBETTS
DAVID A. TORONE
THOMAS J. TRAFIDLO
KENNETH W. TERRY
JEFFREY W. THWING
TERRY G. TRACY
DONALD V. TASSONE
Garden City, New York
PHI GAMMA DELTA
Swimming; Nautical Club; Ski Club; A.I.Ch.E.
KENNETH W. TERRY
Orient, New York
THETA CHI
Wrestling Club; Rifle Club; A.S.M.E.
Ch.E.
JEFFREY W. THWING
Riverside, Rhode Island
SIGMA ALPHA EPSILON
TECH NEWS; Band; A.S.C.E.
DONALD L. TIBBETTS
Melrose, Massachusetts
Skeptical Chyms.
DAVID A. TORONE
Worcester, Massachusetts
TAU KAPPA EPSILON
Basketball; R.O.T.C. 1st Lt.
TERRY G. TRACY
Smithtown, Massachusetts
I.E.E.E.
M.E.
C.E.
Chem.
E.E.
E.E.
THOMAS J. TRAFIDLO E.E.
Torringlon, Connecticut
PHI KAPPA THETA
Cross Country; TECH NEWS, Advertising Mgr.; Masque;
Newman Club.
RUSSELL B. TRASK
Warwick, Rhode Island
PHI KAPPA THETA
Wrestling "W", Co-Capt.
DILIP V. VORA
Bombay, India
Nautical Club; Camera Club; A.I.Ch.E.
E.E.
Ch.E.
ERIC P. WARMAN
Worcester, Massachusetts
M.E.
FRANCIS X. WATSON
Syosset, New York
PHI GAMMA DELTA
XE
Track; Soccer "W"; Varsity Club; A.S.C.E.
C.E.
FRANCIS X. WATSON
BRUCE R. WEBBER
Blandford, Massachusetts
SIGMA PHI EPSILON
Track "W"; Football "W"; Varsity Club.
E.E.
BRUCE R. WEBBER
PETER S. WELCKER
South Duxbury, Massachusetts
Chem.
DILIP V. VORA
ERIC P. WARMAN
PETER S. WELCKER
ANTON J. WEST, Jr.
ANTON J. WEST, Jr. M.E.
Bethel Park, Pennsylvania
PHI SIGMA KAPPA
TBn, IITS, Who's Who
Track "W"; Football; Varsity Club; Newman Club.
WILLIAM H. WHARTON E.E.
West Orange, New Jersey
SIGMA PI
TECH NEWS; Glee Club; I.E.E.E.; Fraternity Treas.
WILLIAM H. WHARTON
DEAN K. WHITE
BRUCE E. WILLERUP
HARRY F. WOOD, III
JOHN T. WILSON
DEAN K. WHITE
Concord, Massachusetts
ALPHA TAU OMEGA
XE
Track; Ski Club; A.S.C.E.
BRUCE E. WILLERUP
East Hartford, Connecticut
TAU KAPPA EPSILON
Glee Club.
C.E.
Math.
JOHN T. WILSON C.E.
Falls Church, Virginia
SIGMA ALPHA EPSILON
X E
Track; Wrestling "W"; Varsity Club; A.S.C.E.; I.F. Coun-
cil; Fraternity Treas.
HARRY F. WOOD, III C.E.
Laconia, New Hampshire
SIGMA PHI EPSILON
rrrns
Baseball; Hockey "W"; Nautical Club; Rifle Club;
R.O.T.C. Li. Col.
RONALD W. WOOD
Waterford, Connecticut
Lacrosse.
M.
HALLETT A. WRIGHT E.E.
Manchester, New Hampshire
PHI SIGMA KAPPA
Rifle Club; Arts Society, Sec; R.O.T.C. Capt.; I.E.E.E.
JOHN J. WRIGHT
Torrington, Connecticut
PHI SIGMA KAPPA
A.I. P.
Phys.
WILLIAM H. WYMAN
Gaithersburg, Maryland
PHI SIGMA KAPPA
Rifle Club; Octet; Bridge Club; A.S.M.E.
M.E.
BRUCE C. YUNG Ch.E.
Philadelphia, Pennsylvania
Track; Soccer "W"; Protestant Christian Fellowship;
Shield; A.I.Ch.E.
WILLIAM P. ZERONSA
Enfield, Connecticut
Skeptical Chyms.
Chem.
WILLIAM E. ZETTERLUND E.E.
Millbury, Massachusetts
SIGMA PHI EPSILON
Skull, Who's Who
Basketball "W"; Lacrosse "W"; Varsity Club; Council
of Pres.; Fraternity Pres.
HALLETT A. WRIGHT
JOHN J. WRIGHT
WILLIAM P. ZERONSA
RONALD W. WOOD
WILLIAM H. WYMAN
BRUCE C. YUNG
WILLIAM E. ZETTERLUND
JOHN H. ZIFCAK
ERIC W. ZINK
ARTHUR Art. ZWEIL, Jr.
JOHN H. ZIFCAK Phys.
Pascoag, Rhode Island
ALPHA TAU OMEGA
TECH NEWS; Masque, Bus. Mgr.; Newman Club; A.I. P.
ERIC W. ZINK
South Dartmouth, Massachusetts
PHI SIGMA KAPPA
Rifle Club; Skeptical Chyms.
Chem.
ARTHUR Art. ZWEIL, Jr. Ch.E.
Bedford, Massachusetts
THETA CHI
Ski Club; PEDDLER; TECH NEWS; Masque; Bridge Club;
A.I.Ch.E.
JOHN G. ZWYNER
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JOHN G. ZWYNER
Donbury, Connecticut
TAU KAPPA EPSILON
Radio Club; Newman Club.
E.E.
Ronald Greene, Tech Senate; Robert Hawes, Secretary; Robert Klauber, President;
Philip Ryan, Vice-President; John Kelly, Tech Senate; Stephen Rudnick, Treasurer.
SENIORS
239
JUNIORS
Donald Foley, Tech Senate; Stephen Hebert, Treasurer; John Braun, Tech Senate;
Garner Duvall, Vice-President; Lawrence PenonceMo, President; William Behn, Secretary.
JUNIOR PROM COMMITTEE
240
Donald Foley, Chairman; John Braun; Gerard Charest; Stephen Formica; James Cocci; Ronald Naventi;
Roland Bouchard; Peter Kudless; Robert Thompson; Daniel Maguire; Stephen Kaiser; William Behn.
SOPHOMORES
John Kilguss, Secretary; Stephen Cotter, Tech Senate; Douglas Bobseine, Vice-President-
Stephen Luber, Historian; Raymond Rogers, Tech Senate.
Arunas Antakauskas, Tech Senate; Michael Sills, Class
Chairman; John Burns, Tech Senate.
FRESHMEN
Atwater
RADIO
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'NE means' >N I . a single urn'.
no more — the dictionary sa> s » ».
we agree.
Atwater Kent ( >\i Dial Receiv-
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ondary tuning devices t<> fum
w itli.noim steries—just On I ]
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second, \\ iili true, natural
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here. I n it.
Now in more Hum a million homes
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To the Class of 1965
CONGRATULATIONS ON YOUR ACHIEVEMENT
and
WELCOME TO MEMBERSHIP
in the
W.P.I• •
ALUMNI ASSOCIATION
247
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(compliments
of
TAU BETA PI
lATT'r'^1
~r si
THE ELECTRICAL ENGINEERING HONOR SOCIETY
ETA KAPPA NU
GAMMA DELTA CHAPTER
249
THE SKULL
250
PI TAU SIGMA
CHI EPSILON
I
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Compliments of
INTERFRATERNITY COUNCIL
WORCESTER POLYTECHNIC INSTITUTE
Phi Gamma Delta
Sigma Alpha Epsilon
Alpha Tau Omega
Theta Chi
Lambda Chi Alpha
Phi Sigma Kappa
Sigma Phi Epsilon
Phi Kappa Theta
Alpha Epsilon Pi
Tau Kappa Epsilon
Sigma Pi
252
IEEE
A.S.M.E
— WHERE PROFESSIONAL ENGINEERING BEGINS
A.I.Ch.E.
A.S.C.E.
A. IP
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CAPROLAN 5 NYLON FIBER PACKAGING FILMS NITROGEN FERTILIZERS
BUILDING MATERIALS DYES AND PIGMENTS MELAMINE* PLASTIC
People, plants, products, progress...
that's Allied Chemical, maker of over 3,000 products that benefit industry.
BASIC TO AMERICA'S PROGRESS
Oiviiiont: Barrett • Fibers Generjl domical * International * National Aniline Nitrogen • Plailict • Semet-Solvay Solvay Procen • Un>on T<•!•, Petroleum •
In Canada: Allied Chemical Canada, Ltd., Montreal
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Im ganzen baltet euch am Worte,
Compliments So geht euch durch die sichere Pforte
of
Zum Ternpel der Gewissheit em.
compliments
WORCESTER TECH
of
BOOKSTORE
CHEMICAL HONOR
DANIELS HALL SOCIETY
"the college store"
SALMONSEN'S
BOOKS — SUPPLIES FRESH LOCAL MILK
Jackets Pennants Novelties
A Better Milk for All the Family
Gifts Greeting Cards Sundries
Stuffed Animals
Phone: PL 2-6562
5-7 VICTORIA AVENUE
WORCESTER, MASSACHUSETTS
WHEELSofPROGRESS
BAY STATE ABRASIVE PRODUCTS CO., WESTBORO, MASS., U.S.A.
Manufacturers of all types of Quality Abrasive Products
SUBSIDIARIES
Bay State Abrasive Products Co. (Canada) Ltd., Brantford, Ontario
Felker Manufacturing Company, Torrance, California
Bay State Abrasives S.A., Steinsel, Luxembourg
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FORGING SATUR
When the nation's space prestige rides so completely on a
single launch vehicle— as on Saturn V— designers, con-
tractors and the National Aeronautics and Space Admin-
istration alike demand near ultimate levels in component
reliability. Wyman-Gordon's participation in forging
such a variety of airframe, structural, and propulsion
parts for the Saturn program is most logical. Here
is centered the industry's broadest aerospace forging
experience
—
plus an outstanding concentration of
WYMAN
IGHTY MUSCLES
specialized equipment. Moreover, at Wyman-Gordon a
uniquely integrated program of materials research and
metallurgical/quality control certifies optimum part in-
tegrity and guarantees required properties of every
component from huge thrust beams to tiny fittings.
These Saturn configurations merely suggest the
many space forging capabilities of Wyman-
Gordon. For assistance on your critical forging
problems, contact Manager Marketing Services.
DENHOLMS
MEN'S WORLD
. . . in a choice location, thought out for your
convenience.
Come straight into our Varsity Shop from
the new High Street entrance.
You'll like it!
COMPLIMENTS
- of -
CANADA DRY
JOSEPH DWORMAN
President
M. D. HOLMES & SONS CO.
PLUMBING - HEATING
AIR-CONDITIONING
33 MILLBROOK STREET
WORCESTER
MASSACHUSETTS
Compliments
of
BAY STATE HARDWARE COMPANY
"TOOL RENTAL SPECIALIST"
120 W. BOYLSTON STREET
WORCESTER, MASSACHUSETTS
H. Tashjian
Class of '31
To the Class of '65
HAIL AND FAREWELL!
May these college years linger long in your
memory, and may there forever be a warm spot
in your heart for
THE HIGHLANDER
We Wish You Health, Happiness and
Every Success
ANGELO and JIMMY
DEERHILL DAIRY
D. BORIA & SONS
Homogenized
Vitamin "D" Milk
PL 4-0403
THOMAS A. HICKEY, INC.
Your Family Package Stores
ALES, WINES and LIQUORS
121 HIGHLAND STREET
PL 4-2637
261 LINCOLN STREET
754-6883
Compliments
of
GEO. F. BLAKE, INC.
STEEL - ALUMINUM - INDUSTRIAL SUPPLIES
70 QUINSIGAMOND AVENUE
WORCESTER
MASSACHUSETTS
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Among the nation's best selling tools are
Hanson High Speed Steel Twist Drills and
Ace Taps and Dies made in Worcester at the
HENRY L. HANSON COMPANY, INC.
COMPLIMENTS
-of-
WILBUR'S RESTAURANTS INC.
COMPLIMENTS
- of -
WARE PRATT COMPANY
MEN'S and BOYS' CLOTHIERS
Granger Contracting Co., Inc.
GENERAL CONTRACTORS
BUILDING - MAINTENANCE - REPAIRS
306 MAIN STREET
WORCESTER
MASSACHUSETTS
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AROUND
THE WORLD
...AND STILL
EXPANDING
ABRASIVES
WEMlGRINDING WHEELS
'
machine roois
WM!REFRACTORIES
WSPULPSTONES
€5
NON-SLIP FLOORS
BEHR-MANNING DIVISION
Troy. N. Y.
\\ I CoatedAbrasives • Sharpening Stones
Pressure-Sensitive Tapes
Floor Maintenance Products
NATIONAL RESEARCH
CORPORATION
Cambridge. Mass.
Vacuum Equipment • Tantalum
Contract Research
C-3NORTON COMPANY
GENERAL OFFICES- WORCESTER. MASS.. U. S. A.
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F. W. MADIGAN CO., INC.
General Contractors - Engineers
Francis W. Madigan, Jr., '53
54 MASON STREET
WORCESTER
MASSACHUSETTS
BREWER & COMPANY, Inc.
COMPLIMENTS
Established at Worcester in 1852
F
INDUSTRIAL CHEMICALS DIVISION
Acids - Oils
Heavy Chemicals - Starches
A FRIEND
41 ARCTIC STREET WORCESTER, MASS.
110 Years of Service
S. 1. HOWARD GLASS COMPANY
COMPLIMENTS
- of-
MIRROR - PLATE GLASS - INDUSTRIAL GLASS
MORGAN LINEN SERVICE, INC. Window Glass - Automobile Glass
81 MILLBURY STREET
Worcester 8, Massachusetts Dial PL 3-8146
379 SOUTHWEST CUTOFF
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DAIRIMAID
and
TREATS ICE CREAM
Made by
SMITH & FYFE, INC
INDUSTRIAL SUPPLIERS OF
WORCESTER, INC.
Stocking Distributors of
Metal Cutting Tools — Factory Supplies
Power Transmission
212 SUMMER ST. WORCESTER 8, MASS.
A favorite
restaurant
of Tech under-
graduates and
Alumni
for nearly
100 years.
PUTNAM & THURSTON'S
RESTAURANT
19-27 MECHANIC STREET Free Parking
COMPLIMENTS
O F
A FRIEND
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IN THE HEART OF THE COMMONWEALTH
Worcester, known as The Industrial Capitol of New England, boasts a
rare combination of industrial and cultural institutions. Five Worcester
colleges have contributed substantially of their knowledge, research and
personnel to local business, industry and culture. The more than 800
businesses in Worcester have done their part by providing services, con-
sumer goods and jobs to raise the standard of living of Worcester resi-
dents to an unheard of high.
The same qualities which have made our city such a success are in-
herent in The Heald Machine Company. Those qualities are a firm foun-
dation built on oldtime Yankee skill, and a promising future built into
a modern plant and facilities as well as the use of the most highly ad-
vanced techniques in our research and development programs.
Heald holds to the premise and belief that Worcester will grow in
proportion to the growth of its industry.
Every Heald machine reaches far and wide, bringing the name of the
City of Worcester to the far corners of the free world on products labeled
Heald.
Heald and Worcester have grown together. Heald looks forward to
many more mutually beneficial years of growth in the Heart of the
Commonwealth.
THE HEALD MACHINE COMPANY
Subsidiary of the Cincinnati Milling Machine Company
WORCESTER 6, MASSACHUSETTS
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OVER A CENTURY OF SERVICE IN SUPPLYING AMERICA'S SCHOOLS
Milton Bradley Company offers a quality line of
Lecture Hall and Auditorium Seating, Library
Equipment and Drawing and Art Room Furniture.
Matchless Appearance
Flexible Efficiency
Metal Angle Braces
Long Service
Greater Economy
Functional Sturdiness
Various Wood Finishes Plastic Tops
Two Student Carrell Table
Individual Study Area—No. 5451-194
MILTON BRADLEY COMPANY
SPRINGFIELD, MASSACHUSETTS 01101
NEW YORK CHICAGO SAN FRANCISCO
COOPER'S FLOWERS GOYETTE'S SERVICE STATION
COURTESY — QUALITY — SERVICE "AT THE SUNOCO SIGN"
133 HIGHLAND STREET Phone PL 3-9579
WORCESTER 2, MASSACHUSETTS 102 HIGHLAND STREET WORCESTER, MASS.
THE PRESMET CORPORATION HARVEY and TRACY, Inc.
CONSULTING ENGINEERS
S INT ERI N G S
143 DEWEY STREET
WORCESTER
112 HARDING STREET MASSACHUSETTS
WORCESTER 4
MASSACHUSETTS
Richard L. Tracey, PE Francis S. Harvey, PE
BS in CE, W.P.I. 1948 BS in CE, W.P.I. 1937
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NATIONAL GLASS WORKS Compliments of
Two Convenient Locations COES KNIFE COMPANY
119 SHREWSBURY STREET
Dial PL 3-7296
MACHINE KNIVES and HARDENED
STEEL WAYS
372 PARK AVENUE
Dial PL 3-7209 72 COES STREET
WORCESTER WORCESTER, MASSACHUSETTS
MASSACHUSETTS
Do you know . . .
C. K. SMITH & CO., INC.
That the DAIRY QUEEN Over 60 Years of Service
at 408 GROVE STREET HEATING OILS— BURNERS
has the best meals for the least money
BOILER UNITS
* * *
24 Hour Service
PL 3-1475
Finest banana splits, sundaes and cones 390 MAIN STREET WORCESTER, MASS.
fNEw LELAND GIFFORD developments i
LE LAND-
GIFFORD
WORCESTER 1, M A S S AC M U S ETTI
Unique New Drill Sharpener
• Duplicates Any Point Geometry
• Sharpens, Relieves and Thins with Micrometer
Accuracy
• Gives You Longer Drill Life; Cleaner, Truer Holes;
More Drilling Production
This completely new concept in a precision drill grinder
is capable of producing or reproducing any desired point
on any drill from #80 to .250" diameter. The Drill Point
Master will dramatically improve all your drilling opera-
tions and is often the only solution to drilling true holes
in super alloys and exotic materials.
Branch Office!:
CHICAGO 5 LOS ANGELES
.".15 w. Potcnon Avo. 2620 Loonii Blvd.,
Vornon 58, Colli.
CLEVELAND 22
P. O. Bo. 853 NEW YORK
75 S. Orongs Avo.,
DETROIT 31 South Orongo, N. 1.
10429 W. McNicholl Rood
ROCHESTER 12
INDIANAPOLIS 6 P. O. Bo. 24.
P. O. Bo. 1051 Chorlotlo Slation
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OLSON MANUFACTURING COMPANY
SCREW - MACHINE - PRODUCTS
100 PRESCOTT STREET
WORCESTER, MASSACHUSETTS
Compliments CENTRAL SUPPLY CO.
of
YOUR NEIGHBORHOOD
Everything in
PLUMBING, HEATING and WATER SUPPLIES
WAITE'S STORE
39 WALDO STREET
119 HIGHLAND STREET WORCESTER, MASSACHUSETTS
For service and adjustments COMPLIMENTS
your P
HERFF JONES THE CAPITOL THEATRE
Representative
James Corr
BEST WISHES
WINDSOR ROAD
SUDBURY, MASSACHUSETTS ABDOW SCRAP IRON CO.
Hilltop 3-2715
18 CANTERBURY STREET
Official Jewelers — School Rings WORCESTER
MASSACHUSETTS
G. T. Abdow, '53
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A. B. DICK PRODUCTS CO.
M ETCALF & EDDY | ENGINEERS of Worcester, Inc.
Statler Building, Boston
2500 El Camino Real, Palo Alto
60 East 42nd St., New York
860 MAIN STREET
WORCESTER 10
MASSACHUSETTS
With Sincere Wishes
PL 4-4171
from
THE BAKERS Mimeograph - Spirit - Azograph
of
Offset - Folders - Photocopy
TOWN TALK BREAD and Supplies
Compliments
-of-
TURNER MOTOR COACH SERVICE
301 ELM STREET
FITCHBURG, MASSACHUSETTS
CHARTERED BUSSES OUR SPECIALTY
Telephone DI 2-0307
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244 MAIN STREET
The House of Quality
APPLIANCES
FINE FURNITURE — GIFTS
John W. Coghlin, Class of '19
Edwin B. Coghlin, Sr., Class of '23
Edwin B. Coghlin, Jr., Class of '56
LaVIGNE PRESS, INC.
Distinctividuality Printers
SINCE 1898
Letterpress • Lithography
177 MECHANIC STREET
WORCESTER 8, MASSACHUSETTS
Tel. PL 2-5724
DICK BROTHERS
115 DEWEY STREET
WORCESTER 10, MASSACHUSETTS
CRAFTSMEN IN WOOD
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EDWARD R.
Builders
Est. 1947
RDEN CORP.
Engineers
280 LINCOLN STREET
ALLSTON, MASSACHUSETTS
General Contractors for the new
CHEMICAL ENGINEERING AND CHEMISTRY BUILDING
COMPLIMENTS
- of -
G. F. WRIGHT STEEL AND WIRE CO. EDWARD VANTINE
WORCESTER, MASS. 01603 STUDIOS, INC.
Nationally Known College Photographers
WILLIAM F. LYNCH CO. INC.
HAMILTON
PLUMBING - HEATING
AIR CONDITIONING NEW YORK
11 CANTERBURY STREET
Worcester, Mass.
268
L/Ofnpurnents
of
WORCESTER POLYTECHNIC
INSTITUTE
BOARD OF TRUSTEES
269
C. V. BIANCHI AND SONS, INC.
CONSULTANTS
Established 1890
Marble - Tile - Slate
Terrazzo - Granite
All Resilient Floorings
428 SHREWSBURY STREET WORCESTER, MASSACHUSETTS
PL 3-1564
TM
J
#
amesbury
Corp.
640 LINCOLN STREET
WORCESTER, MASSACHUSETTS
THOREN'S DAIRY
Purveyors to the
Dormitory
QUALITY
DAIRY PRODUCTS
50 PAKACHOAG STREET
AUBURN
MASSACHUSETTS
.1
Compliments
of the
RODNEY HUNT MACHINE
COMPANY
Established Since 1840
• WATER CONTROL EQUIPMENT
• TEXTILE MACHINERY
• INDUSTRIAL ROLLS
• PROCESS EQUIPMENT
122 MILL STREET
ORANGE, MASSACHUSETTS, U.S.A.
Compliments
of
YANKEE PRODUCTS COMPANY
WHOLESALE FOOD
DISTRIBUTORS
W. J. SHANNON TRUCKING CO.
RIGGERS
Specialist in Plant Relocation
60 Years of Serving Worcester Industry
129 SUMMER STREET
WORCESTER
MASSACHUSETTS
Phone 791-3221
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KESSELI & MORSE COMPANY REED ROLLED THREAD
Masons Supplies — Building Materials
DIE CO.
Transit Mixed Concrete
Tile and Floor Covering Installations li»]
\j®j
242 CANTERBURY STREET
Subsidiary of
UTD CORPORATION
WORCESTER, MASSACHUSETTS HOLDEN, MASSACHUSETTS
COMPLIMENTS
MARK, INC.
- of -
WORCESTER CHEMICAL
Natural Model Clothing DISTRIBUTORS CORP.
INDUSTRIAL and FINE CHEMICALS
330 MAIN STREET
PAINTS, SOAPS, Etc.
WORCESTER, MASSACHUSETTS 100 WEBSTER
STREET
Worcester, Mass.
Compliments
of Compliments
of
WORCESTER
GAS LIGHT CO. WORCESTER TELEGRAM
"GAS, THE KEY TO MODERN LIVING" THE EVENING GAZETTE
SUNDAY TELEGRAM
Display Room —
30 MECHANIC STREET
• •
Offices —
25 QUINSIGAMOND AVENUE Radio Station WTAG
WORCESTER, MASSACHUSF.TTS
PL 7-8311
Beaming out to transform dangerous
darkness to daytime safety, Sylvania Mer-
cury Lamps are today's most efficient
source for street and outdoor lighting.
LIGHTING DIVISION • MANCHESTER, N. H.
SYLVANIA
SYLVANIA ELECTRIC PRODUCTS INC.
a subsidiary of
GENERAL TELEPHONE & ELECTRONICS CORPORATION
Incandescent, Fluorescent and Mercury Vapor Lamps
Photolamps Fluorescent Fixtures Starters Special Light Sources and Components
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HILL BRONZE ALLOYS
H. M. BARRETT & ASSOCIATES, INC.
COMPANY
ARCHITECT
Established 1928
8 NORWICH STREET
•
Worcester, Massachusetts
NON-FERROUS CASTINGS
MATERIALS OF ENGINEERING
• VACUUM CLEANER SPECIALISTS
Household and Industrial
Sales and Service
TAINTER AND GARDNER STREETS TREADWELL ELECTRIC CO.
WORCESTER, MASSACHUSETTS
10 East Worcester Street
Worcester, Mass.
HOWE AND WHITNEY LUMBER CO. COMPLIMENTS
100 SOUTHBRIDGE STREET — OF —
Auburn, Massachusetts
A FRIEND
Henry Lee Howe
Compliments
of
Compliments of
LODDING ENGINEERING, INC.
HENRY CAMOSSE & SON INC.
AUBURN INDUSTRIAL PARK
Auburn, Massachusetts
HENRY J. CAMOSSE
W.P.I. '53
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"DOC" CHAUVIN, INC.
TO THE CLASS OF '65
CONGRATULATIONS
63 LAKE AVENUE
Worcester, Mass. 01604
WORCESTER STAMPED METAL CO.
752-5631
AMERICAN EMBLEM CO.
BOATS - MOTORS - TRAILERS
OMC Marine Accessories - Marine Distributors
WORCESTER
AUTOMATIC MACHINE CO.
345 SHREWSBURY ST. WORCESTER, MASS.
COMPLIMENTS
J. K. OGASIAN & SONS - of
-
179 BELMONT STREET
RUDY'S BARBER SHOP
Worcester 5, Mass.
CREW CUTS - IVY LEAGUES - FLAT TOPS
RUDY'S COLLEGE STEAM BATHS
GENERAL ELECTRIC TELEVISION — Relax with a Steam Bath—
Major Appliances - Stereo and Radio Corner WEST and HIGHLAND STREETS
Rudy Mariano, Prop.
-
Compliments
ESTES & JOHNSTON
of
ALL FORMS of INSURANCE
695 MAIN STREET
Worcester, Massachusetts
Iffitifa
Telephones PL 4-7255 - 7256
CHAIN BELT COMPANY
f*1*11 I
Chainbelt, Inc.
B & B ELECTRICAL CO., Inc.
ROLLER CHAIN DIVISION
Electrical Construction
18 SWORD STREET
AUBURN
MASSACHUSETTS
WORCESTER & SPRINGFIELD
MASSACHUSETTS
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Who'd make
a wooden
rolling mill?
Morgan would!
Broken Hill Proprietary Co. Ltd. of Australia chose MORGAN'S VERZONTAL' (vertical-
horizontal) MILL as the best answer for high tonnage and close precision in a versatile
merchant mill. Before final approval, design sketches go to MORGAN'S model shop
where a scale model is produced in meticulous detail. Here the new roll stand
receives its first tests. Can it be changed from horizontal for high tonnage multi-strand
rolling to vertical for single strand shape rolling in minimum time without crane lifts?
How can roll stands be changed most quickly? How can the new roll stand be
built most precisely and economically? Will it look as good as it works? Morgan
questions everything in search of the right answers ... and finds them. Infinite
attention to detail like this explains why people in the steel industry world-wide
bring their rolling mill problems to Morgan.
Morgan Construction Co., Worcester, Mass. 1 1 w I Worcester! \l
*U. S. Patent applied for
ROLLING MILLS / MORGOIL BEARINGS / WIRE DRAWING MACHINES / COMBUSTION CONTROL
TO THE GRADUATES OF 1965
Congratulations
May you all have a successful and prosperous
to the
future in your chosen fields.
CLASS of 1965
WARREN & BIGELOW
ELECTRIC CO., Inc.
CARLSTROM PRESSED METAL
ELECTRICAL CONTRACTORS
COMPANY, INC.
128 CHANDLER STREET
Worcester, Massachusetts
WESTBORO, MASSACHUSETTS
EDWARDS PAINT & PAPER CORP.
COMPLIMENTS
- of -
3 KELLEY SQUARE WORCESTER 4, MASS.
IMPERIAL DISTRIBUTORS INC.
Telephone PL 7-7441 Suppliers to the Bookstore
IMPERIAL WALLPAPER
COLORIZER PAINTS
of
HEALTH and BEAUTY AIDS
COMPLIMENTS
STEPHENS WALDEN, INC. - of -
475 SHREWSBURY STREET
WORC. OXY-ACETYLENE SUPPLY CO.
Worcester, Mass.
1000 SOUTHBRIDGE STREET
Worcester, Mass.
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Compliments of
E. L DAUPHINAIS, INC.
TOP QUALITY— "READY MIXED CONCRETE"
85 (wo way radio equipped transit mixed trucks
Serving central Massachusetts
Main Office: NORTH GRAFTON
Phones: Worcester PL 7-4501
Grafton 839-4425
W 7.
\
ARTHUR PALLEY
90 Grove Street
JULIUS PALLEY
Worcester 5. Massachusetts
"''_.
Telephone 755-3177
Office Supplies, Furniture and Machines
Drafting Equipment — Printing
Compliments
of
I. B. M.
CORPORATION
WORCESTER, MASSACHUSETTS
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10 HARVARD STREET • WORCESTER, MASSACHUSETTS
TELEPHONE PLeasant 2-1921
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is for comet
of as fcwinner many awar or
outstanding printing in
the publishing field
c is for comet
the proud printer
of your yearbook
c is for comet
unmatched in the
field of yearbook
design and printing
ilCOMET nusli
% new ro»K,
u (jmef \ :Yess
I NCORPOR ATED
200 VARICK ST., NY. 10014




